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EL SEÑOR 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍA, CAPITÁN DE LA MARINA .MERCANTE, 
CONSEJERO D E L MONTE DE PIEDAD DE ALFONSO XIII, MÉDICO D E LA FABRICA DE TABApOS 
V VOCAL DE LA JUNTA DE PATRONATO DE RECLUSOS Y LIBERTOS 
HA FALLECIDO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 1916, A LA EDAO DE 67 AÑOS 
d e s p u é s de rec ib i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
S u v iuda d o ñ a P i l a r Bezan i l l a ; hija d o ñ a A m a l i a ; hermanos d o ñ a E l i n o r a de 
O y a r b i d e (v iuda de Esperanza) , y d o ñ a A s u n c i ó n (v iuda de Fano) ; herma-
nos p o l í t i c o s d o ñ a M a r í a Bezan i l l a . d o ñ a Te resa B i l b a o (v iuda de O y a r -
bide) y don M i g u e l G u e r r a ; t í a d o ñ a C r i s t i n a de O y a r b i d e (viuda de Fue-
lles); sobr inos , p r imos y d o m á s par ientes , 
R U E G A N a sus amistades encomienden su a lma a D i o s y asis-
tan a los funera les que, po r el e te rno descanso de su alma, se cele-
b r a r á n hoy , a las diez de la m a ñ a n a , en la ig les ia de Santa L u c í a , y 
a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á luga r m a ñ a n a jueves, a las 
doce, desde la casa m o r t u o r i a , D a o i z y V e l a r d e . n ú m e r o 15, hasta 
e l s i t io de cos tumbre , para d e s p u é s ser t ras ladado al p a n t e ó n de 
fami l i a , s i to en el inmedia to pueblo de Santa C r u z de Bezana. 
F o r cuyo favor les v i v i r á n e t e rnamente agradecidos . 
L a misa de alma se c e l e b r a r á hoy , a las ocho de l a m a ñ a n a , en la pa r ro -
quia de Santa L u c í a . S a n t a n d e r , 8 de n o v i e m b r e de 1916. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r ubiepo de esta d i ó c e s i s se h e 
d i g n a d o concede r l a s i n d u l g e n c i a s e n "a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
F u n e r a r i a de C e f e r i n o Saja M a r t í n . — A i a m e d a P r i m e r a , n ú m . 2 2 . — T e l é f o n o 481. 
•fon c u a n t o a l a d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r 
m i n i s t r o , ' r e f e ren te a los t r a n e p o r t e s te-
r r e s t r e s , t a m p o c o es exac ta . Loe f e r r o -
c a r r i l e s n o h a n s u b i d o , c i e r t a m e n t e , s u s 
t a r i f a s ; p e r o h a n a n u l a d o m u c h a s espe-
c i a l e s y h a n pues to en. v i g o r o t r a s de é s -
t a s m á s e levadas , o a p l i c a n l a s t a r i f a s 
genera les . Así , ' p o r e j e m p l o , a n t e s de la 
g u « r r a . , e l t r a n s p o r t e ' ' d a c a r b ó n desde 
A s t u r i a s a S í i n t a i u l e r e r a de u n a s siete 
pesetas , h o y cues ta s ó b r e 13. L o s t i p o s 
de flete- de cabo ta j e , s ab ido es que h a n 
c u a d r u p l i c a d o eix m u c h a s caeos. ¡ E s l á s -
j t i m a que n i n g ú n s e ñ o r d i p u t a d o tuv ie se 
' a m a n o estos da tos , que todos deben co 
noce r , p a r a que en el a cito no quedasen 
á n c o n t e s t a d a s a t t r m a c i o í i é s t a n r o t u n d a s 
i y t a n i n e x a c t a s ! 
! L o s t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s , s i n e m b a r g o , 
t o d a v í a i n f l u y e n en la s u b i d a m e n o s que 
los m a r í t i m o s . E l p r e c j o f de l c a r b ó n c r i - l 
L a política y las Oortes. 
La interpelación de Urzáiz 
P O R T E L E F O N O 
E N E L C O N G R E S O 
F i n a l de l a s e s i ó n de ayer . 
M A D R I D , 7 . — L a s e s i ó n p e r m a n e n t e d e l 
Congreso se d e s l i z ó en las h o r a s de l a m a -
„ ^ 'il!"'}ó" „v oc Idrugada c o n b a s t a n t e a n i m a c i ó n , 
h a d o , a n t e s de l a ff»e^iQ^/'^.-J? « E l s e ñ o r M a u r a ¡ r ec t i f i c a , i n s i e t ú 
jasa ue IUO p t s e pesetas l a t o n e l a d a , h o v 
tas , y s i se t u v i e s e só l ¡ i t n c u e n t a el a.u 
m e n t ó del t r anspo r t e . . ' t e r r e s t r e , deb ie ra 
v a l e r u n a s -40 pesetas. 
T o d a s las E m p r e s a s do t r a n s p o r t e m a -
r í t i m o y t e r r e s t r e e m j p í e a n c a r b ó n come 
c o m b u s t i b l e , y n a t u r a l ' es que , c o n s t á n d o 
l a s t a n c a r o , h a y a n t e n i d o q u e e l e v a r los 
p r e c i o s de t r a n s p o r t e , s l i i lo c u a l no po 
e n sus a n t e r i o r e s p u n t o s de v i s t a . 
E l s e ñ o r A l b a , c o n t e s t a n d o a u n a p r e -
g u n t a del s e ñ o r V e n t o s a , r a t i f i c a e l p r o -
p ó s i t o del G o b i e r n o de l l e g a r , s i f u e r a 
p rec i so , i n c l u s o a La i n c a u t a c i ó n de l a 
I lota 
E l s e ñ o r N o u g u é s p r o n u n c i a , u n d i s c u r 
so bas t an t e l a r g o , s i n n i n g ú n i n t e r é s . 
E l s e ñ o r A l v a r e z O u i j a r W ) p i d e l a p a 
d r í a n en m u c h o s casos, n i e x p l o t a r sus y p i . o n u i ; c i a u n ¿wursZ e n e l que 
i n d u s t r i a s . 
N o son t a n c l a r a s l a s ' r a z o n e s que t e n 
h a b l a de t o d o m e n o s de l p r o y e c t o que se 
iNo son u u . c u u < m IHB a / . uu t í ?» i | u t - u r u i ( j j ^ j j ^ g D l i r í i n t € i a r g 0 m t o se d e d i c a a 
p i las E m p r e s a s m i n e r a s p a r a e l e v a r i i a r c m w t i o n e / r e l a T . j v a f i a v a l e n 
los p r e c i o s de l c o m b u s t i b l e ha s t a el l í r m - 1 
E L S E Ñ O R 
Doctor en Medicina y Cirugía, capitán de la Marina mercante y consejero del Monte 
de Piedad de Alfonso XIII y Caja de Ahorros de Santander 
F A L L E C I O E L T D E L C O R R I E I N T E 
D n S P U É S D F H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
V LA BENDICIÓN DE 8U SANTIDAD 
J~t . I . F». 
E l C o n s e j o d e A . d m i n i s t r a c i ó t i d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o , a l d a r c u e n t a d e t a n s e n s i b l e 
p é r d i d a , 
R U E G A a sus t imigos y les a g r a d e c e r á que asistan a 
los funerales , q-ie se c e l e b r a r á n en el d í a de hoy , a las 
diez de la m a ñ a n a , en l a pa r roqu i a de Santa L u c í a , y a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , acto que t e n d r á lugar el 9 del co-
r r i e n t e , a las doce, desde la casa m o r t u o r i a , D a o i z y V e -
larde , 15, hasta el s i t i o de cos tumbre . 
Santander , 8 de nov iembre de 1916. 
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H a empezado y a l a h o r a d e l a s d i m i -
s iones : d i m i t e n e l d i r e c t o r de C o m e r c i o , 
e l de A d m i n i f i t r a c i ó n L o c a l , d i m i t i r á e l 
s e ñ o r V i l l a n u e v a , se h a b l a de c r i s i s , los 
p r o y e c t o s e c o n ó m i c o s no se a p r u e b a n , el 
p r e supues to de r e c o n s t i t u c i ó n t a m p o c o . . . 
p a r a d i s c u t i r e l o r d i n a r i o , e n a m b a s C á 
m a r a s , a p e n a s q u e d a r á n v e i n t e sesiones, 
y a s í con t o d a esa. f o r t a l e z a , e o m o u n a 
casa r u i n ó f a que se sos t iene s ó l o p o r e i 
a p o y o q u e ' l e p r e s t a n las m e d i a n e r a s , el 
G o b i e r n o v a a a f r o n t a r d e n t r o de m u y 
pocos d í a s u n ' debate sobre p o l í t i c a i a t e í 
n a c i o n a l . 
L o que o c u r r a no e s - f á c i l p r e v e e r l o 
acaso n a d a , p o r q u e el G o b i e r n o l i a r á u n a 
f u e r z a de su m i s m a d e b i l i d a d , pe ro l a s i 
t u a c i ó n es m u y a v e n t u r a d a p o r q u e se a y e 
c i ñ a u n debate en e l que n o s i r v e n , s i no 
es de d e s c r é d i t o , las t r a p a c e r í a s y h a b i l i 
d a d e s de l a p o l í t i c a t r a d i c i o n a l . 
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te que todos l a m e n t a n v o s ; la toajip de 
obra puede h a b i ' r sul t id ' ' - , p e ro n u n c a en 
p r o p o r c i ó n con el a u m e n t o a que se h a 
l l e g a d o . 
T a l vez lo que sucede -es que en el c a r 
b ó n , c o m o en casi todas n u e s t r a s cosas, 
s ó l o se t i ene en c u e n w e l p r e c i o a que 
' s a l e l o e x t r a n j e r o p a r a ( ( i m p o n e r » el n ú e s 
t r o , j s e n c i r c u n s t a n c i a - s c o m o l a s p re -
sen tes v a l d r í a la pena de t o m a r m e d i d a s , 
i n m e d i a t a s y eficact/s, p a r á e v i t a r que t a l 
c r i t e r i o p reva lezca , con d a ñ o y r u i n a de 
loe m á s v en benef ic io de u n o s pocos. 
T . A . 
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Notas palatinas-
POR TKI.ÉI'ONO 
M A D R I D , 7 . — E l ReJ h a c e l e b r a d o h o y 
u n a e n t r e v i s t a can e l c o n d e de R o m a n o 
nes, en l a q u e se cree i e h a b r á d a d o 
c u e n t a de t o d o lo o c u r r i d o en l a s e s i ó n 
p e r m a n e n t e de ayer . 
C u a n d o s a l í a el conde de, R o m a n o n e s 
de P a l a c i o , e n t r a b a el i u q l i e de A l b a , 
q u i e n h a i d o a c u m p l i m e n t a r a d o n A l f o n 
eo y r e f e r i r l e sus I m p f e s i o n e s del ú l t i m o 
v i a j e p o r F r a n c i a . 
T a m b i é n h a n v i s i t a d l j i l R e y l o s e x . m i -
n i s t r o s d o n A n u í s S a l v a d o r , H e r g a m í n y 
N a v a r r o r r e v e r t e r . N o se sabe c u á l ha s ido 
e l m o t i v o d e estas v i s i t a s , p o r q u e los t res 
se h a n m o s t r a d o m u y rese rvados , 
i E l que m á s , h a d i c h o q u e h a c í a t i e m -
po q u e n o h a b í a v i s i t a d o a l R e y , y q u e c i e n d \ m a de 6 l ^ p r i m e r a s p r e o c u p a -
h o y h a n hab lado , de cosas de a c t u a l i d a d . c iones f u é l a de r e s t i b l e c e r l a l e g a l i d a d 
M a ñ a n a , a l a s d n r e , p re sen a r a a l R e v de i a ñ ^ i ó n e c o n ó m i c a , 
sus c a r t a s c r e d e n c i a l e s e l e m b a j a d o r d e l 1 
¡ R r a s i l e n E s p a ñ a . 
L a R e i n a , c o n l a p r i n c e s a de Tesk, h í 
' s a l i d o es ta m a ñ a n a de paseo, v i s i t a n d o 
| a l g u n a s t i e n d a s de a n t i g ü e d a d e s . 
l . c ia . _ 
A a l t a s h o r a s de l a m a d r u g a d a se p r o -
duce u n v i v o i n c i d e n t e . 
E l s e ñ o r M o r ó t e , e n tonos de g r a n i n -
d i g n a c i ó n , y c o m p l e t a m e n t e descompues-
to , protes ta* de que e l . s e ñ o r A l v a r e z G u i -
j a r r o h a y a t o m a d o a b r o m a a s u n t o s de 
V a l e n c i a . ^ 
Con m o t i v o de esta i n t e r r u p c i ó n d e l se-
ñ o r M o r ó t e , el i n c i d e n t e se e x t i e n d e y l l e -
ga a d e s a r r o l l a r s e en t r e los s e ñ o r e s V i l l a -
n u e v a y M o r o . e , p o r u n a i n t e r v e n c i ó n p o 
co a f r t u n a d a de la p r e s i d e n c i a de l a C á -
m a r a . 
A las seis menos c u a r t o de l a m a d r u g a -
da , se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
L a s e s i ó n de hoy. 
Se.abre l a s e s i ó n a las t r e s y q u i n c e , b a -
j o ila p r e s i d e n c i a del s e ñ o r A u r a B o r o n a t . 
E n el banco a z u l se s i e n t a n e l p r e s i d e n -
te d e l Consejo , el m i n i s t r o de E s t a d o , e l 
de G o b e r n a c i ó n y e l de H a c i e n d a . 
L o s e s c a ñ o s y i r i b ú ñ a s a p a r e c e n a tes-
tados . 
E n u n e s c a ñ o se s i e n t a el s e ñ o r V i l l a -
n u e v a 
Se a p r u e b a el a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
L a i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r U r z á i z 
E l s e ñ o r L R Z A I Z c o m i e n z a a d u c i e n d o 
las r a z o n e í i . j q u t í le á n d u j e r ó a i a . - p r o n u n -
c i a r e n l a s e s i ó n d e l s á b a d o el d i l e m a de 
« d i m i t i r o p r e v a r i c a r » . 
A l u d e a l a l ey de e x p o r t a c i ó n d e l . cob re 
de 1915 y a l a ' d e a r a n c e l e s d e 1916. 
D i c e que a l o c u p a r l a o a r t e r a de H a -
) r e o c u p a -
l e g a i i d a d 
A n t e s de t e r m i n a r l a s e s i ó n de a y e r 
e n e l Congreso—que a c a b ó a l a s seis de 
l a m a ñ a n a — s u r g i ó u n v i v o i n c i d e n t e e n -
t r e e l s e ñ o r M o r ó t e y e l s e ñ o r V i l l a n u e -
va , q u e t u v o consecuenc i a s f u e r a d e l sa-
l ó n de sesiones. E l s e ñ o r M o r ó t e s e / e n f a 
, d ó p o r q u e e l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o to -
m a b a a b r o m a c i e r t a s cosas d e p o l í t i c a 
v a l l e n c i a n a ; r e p l i c ó el o r a d o r j a i m i s t a , i n -
t e r v i n o e l s e ñ o r V i l l a n u e v a , q u e es e l ú n i 
co p a r a a r r e g l a r cues t iones , a l g o a s í co-
m o e l « C u r r o M e l o j a » de l a t e r t u l i a l i b e -
r a l , y e l s e ñ o r M o r ó t e y l a m a y o r í a se 
f u e r o n c o n t r a e l p r e s i d e n t e y s u r g i ó e l 
e s c á a i d a l o , q u e d a n d o e l s e ñ o r V i l l a n u e v a 
en s i t u a c i ó n b á s t a n t e de sa i r ada . 
E l s e ñ o r M o r ó t e h a d i m i t i d o e l c a r g o de 
d i r e c t o r gene ra l , de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , 
p e r o n o se l i a a c e p t a d o s u d i m i s i ó n , puesr 
to q u e e l i n c i d e n t e , s e g ú n e l conde de R o -
m a n o n e s , fué d e b i d o a l es tado de n e r v i o -
s i t i a d e n que se h a l l a b a l a C á m a r a a a q u e 
l i a h o r a . C i e r t o es que d e m a d r u g a d a es 
c u a n d o o c u r r e n l a s r i ñ a s y l o s t e m p e r a 
n i e n t o s se h a l l a n m á s exc i t ados , p e r o n o 
c r e e m o s que l a e x p l i c a c i ó n c u a d r e m u y 
b i e n c o n l a s e r i e d a d d e l P a r l a m e n t o , l a 
i m p o r t a n c i a de l a s u n t o que se d i s c u t í a y 
la p e r s o n a l i d a d de los dos s e ñ o r e s que 
s o s t u v i e r o n e l i n c i d e n t e . T a m p o c o es d e 
c r e e r q u e el m o r b o de l a g u e r r a v a y a i n -
filtrándose en n u e s t r o s e s p í r i t u s y a s í se 
e n c u e n t r e n t a n be l icosos a l g u n o s p a d r e s 
de l a P a t r i a . L a e x p l i c a c i ó n es, a n ú e s 
t r o j u i c i o , m á s senc i l l a . , D o n M i g u e l V i 
l l a n u e v a ha s i d o , es y s e r á , p r o b a b l e m e n -
te, u n s e ñ o r , de los que l l a m a m o s f a m i -
l i a r m e n t e , ( (qu i squ i l losos ) ) ; su g e n i o v i o 
l e n t o , es p r o b e r v i a l ; s u I r a s c i b i l i d a d , co-
n o c i d a de todos ; y es n a t u r a l q u e d o n M i -
g u e l c h i l l e , p r o t e s t e y a r r o l l e á u n d i p u -
t a d o , q u e se deje a r r o l l a r , p o r q u e ese es 
s u c a r á c t e r , y es n a t u r a l t a m b i é n que 
c u a n d o e n c u e n t r a u n o que n o se r e s i g n a 
a l p a p e l de v í c t i m a , se encrespe, se e n 
coler ice y l legue a o l v i d a r q u e l a pres i -
d e n c i a de l C o n g r e s o es l u g a r de p a c i e n -
c i a y de t ac to . 
P o c a p a c i e n c i a t i e n e e l s e ñ o r V i l l a n u e 
v a , y c o m o a d e m á s q u i e r e a b a n d o n a r e l 
c a r g o , s u m a I h u n i o , r a u m e n t a , y n o s e r í a 
e x t r a ñ o que en c a d a s e s i ó n p r o v o c a r a u n 
i n c i d e n t e , y a s í f u e r a p e r d i e n d o afec tos 
y g a n a n d o f a m a de a t r a b i l i a r i o , c o n s u -
m o gozo del c o n d e de R o m a n o n e s , que r r a 45 pesetas l a tone l ada y h o y cues ta 
c a d a vez e n c u e n t r a m á s t e r r i b l e l a figura 175. E l flete, desdo I n g l a t e r r a a S a n t a n -
d e l s e ñ o r V i l l a n u e v a d e n t r o d e l p a r t i d o ' d e r , e r a de u n o s 4 c h e l i n e s en 1914, h o y 
l i b e r a l . j e s de 32 c h e l i n e s l a t o n e l a d a ; d i f e r e n c i a 
I^o q u e parece i n d u d a b l e es que TÍO d u - ; o a u m e n t o , 28 che l ines , s ean 35 pesetas, 
r a r á m u c h o el s e ñ o r V i l l a n u e v a en l a pre-1 De m o d o , que s i e n d o l a s u b i d a a b s o l u t a 
s i d e n c i a de l Consejo , p r o v o c a n d o , c o n s u ; d e l cok 130 pesetas l a t o n e l a d a , s ó l o 35 
d i m i s i ó n , u n .semil lero de d i sgus tos , p o r - ' p e s e t a s se deben a los t r a n s p o r t e s y 95 
que de n u e v o s a l d r á n a l u í lo« a p e t i t o * a o t r a s causas, que el s e ñ o r d i p u t a d o i g 
de t a n t o s p e r s o n a j e * como a s p i r a n a « M ; ñ o r a s i n d u d a , p e r o que n o i o n i m p u t a 
c a rgo . 'blw a l o * t r A B « p o r t « f . 
Tripulación sublevada. 
POR TELÉFONO 
/ R A R C E L O N A , 7 .—Los i t r i p u l a n t e s d e l 
ve l e ro i t a l i a n o « S a b o y a » , a n c l a d o e n este 
p u e r t o , se i n s u b o r d i n a r o n , a m e n a z a n d o 
a l c a p i t á n y a lo s of ic ia les . 
Es tos p i d i e r o n a u x i l i o a las a u t o r i d a 
des de M a r i n a . 
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L O S P R E C I O S D E L C A R B O N 
Así se escríbe la historia. 
S e g ú n re fe renc ias de l o s p e r i ó d i c o s , a l 
d i s c u t i r s e e n e l Congreso l a p r ó r r o g a de 
la l ey d é Subs i s t enc ia s , el d i p u t a d o de la 
C o m i s i ó n , s e ñ o r C h a p a p r i e t a , d i j o , con 
t e s t a n d o a l s e ñ o r L a C i e r v a , que la causa 
d e l e n c a r e c i m i e n t o de los ca rbones h a n 
s i d o los t r a n s p o r t e n . 
S u p o n e m o s que se r e f e r i r í a a í$6 t r a n s 
portes , m a r í t i m o s , pues to que de ios té 
r ren t re s d i j o u n s e ñ o r m i n i s t r o , en la ge 
s i ó n , que en E s p a ñ a e r a ú n i c o p a í s en 
que no h a b í a n s u b i d o . D e s p u é s h a b l a r e 
mos_de esto. E n c u a n t o a que los t r a n s 
p o r t e s m a r í t i m o s sean la c a u s a de l a su 
b i d a de los ca rbones , n a d a m e n o « c i e r t o . 
L o s t r a n s p o r t e s h a n c o n t r i b u i d o a la 
s f l b i d a , pero en u n a p r o p o r c i ó n m u y pe-
q u e ñ a . E j e m p l o a l c a n t o . E l cok m e t a 
l ú r g i c o , p a r a n o o c i r p a r n u s de o t r a clase 
de c o m b u s t i b l e , cos t aba an tes de l a g m 
r r a  pesetas l  t o n e l a d a 
A f i r m a q u é de s u s u s t i t u c i ó n p o r e l se 
ñ o r V i l l a n u e v a , n o se e n t e r ó h a s t a des-
p u é s q u e é s t e h u b o t o m a d o p o s e s i ó n d e l 
c a r g o . L a n o t i c i a se l a d i ó e l o f i c i a l te le-
g r a f i s t a del n i i i n i s t e r i o . 
f \ r \ S Í * I ^ * < a * a i Ref iere l o o c u r r i d o G p n i o e decre tos q u e 
UKAN bALA B E ' uA éI d i ó p a r a CIUe se P ^ 1 ^ ^ 6 " en l a « G a -
11 c e t a » , l o s c u a l e s f u e r o n r e c o g i d o s de l a 
i m p r e n t a p o r u n o r d e n a n z a de o r d e n p ú -
S a b e m ó s que ex is te gran a n i m a c i ó n en I b l i c o . 
t r e las, c lases a r i s t o c r á t i c a s de n u e s t r a I En tonces él se v i ó o b l i g a d o a o p t a r en 
c i u d a d p a r a a s i s t i r á la f u n c i ó n que h a d e r t r e c u m p l i r l a ley o someteise-, y se d e d -
d a r s e m a ñ a n a , j ueves , a las se i s y m e d i a l d i ó p o r lo p r i m e r o , 
de l a t a r d e , en la Sa la N a r b ó n , a b e n e f i c i o ] P a s a a e s t u d i a r l a c o n c e s i ó n de los fe 
de los n i ñ o s be lgas h u é r f a n o s , y p a r a l a j r r o c a r r i l e s s e c u n d a r i o s . D ice q u e los con-
c u a l m u c h a s p e r s o n a s de n u e s t r a b u e n a I ce s iona r ios h a n pues to u n a fianza de 
s o c i e d a d se h a n a p r e s u r a d o a c o m p r a r l o I u n o s c u a t r o m i l l o n e s de pesetas. E l d i j o 
c a l i dades , p o n i e n d o p a t e n t e u n a vez m á s I que n o r e s o l v í a m i e n t r a s no se m o d i f i c a -
l a c a r i d a d r e c o n o c i d a de esta t i e r r a . Ise e l dec re to , p u e s e s l i m a b a que r e s o l v e r 
L a C o m p a ñ í a J o s é M a c - L e n n a n , de m i - 1 e r a t a n t o c o m o p r e v a r i c a r , y de esa o p i 
ñ a s , h a e n t r e g a d o 250 pesetas, a c a m b i o I n i ó n f u é t a m b i é n e l Conse jo de Es t ado , 
de c inco pa lcos , y 50 pesetas p o r 50 b o n o s ! E l t e rce r p u n t o es a s i m i s m o de e s t r i c t a 
p a r a l a t ó m b o l a . I j u s t i c i a . E l G o b i e r n o c o n c e d i ó p o r m e d i o ' 
L a f u n c i ó n p r o m e t e s e r u n é x i t o e s t u - l d e decre tos u n o s c r é d i t o s q u e no p o d í a 
p e n d o p a r a sus o r g a n i z a d o r e s , M m e . y I conceder , y s i él t e n í a m a l a i m p r e s i ó n 
M l l e . D ' A s t o r i a y m i s s . K u m a r i R o o m e , Idel a s u n t o , d e s p u é s de o í r a l s e ñ o r Ro-
que t a n t o s é x i t o s v a n d e j a n d o en t o d a s I meo, se r a t i f i c ó en s u o p i n i ó n , 
p a r t e s d o n d e h a n t r a b a j a d o . I ^ E l señor Z O R I T A d i c e q u e se h a a l u d i -
E l j o v e n d o n José L u i s G o n z á l e z T o r - l d o a d o n A m o s S a l v a d o r , e l c u a l , p o r n o 
tosftj c u y a f a m a de b a r í t o n o es c o n o c i d a I e n c o n t r a r s e el l a C á m a r a , no se puede 
de todos , t a m b i é n p r e s t a r á s u v a l i o s o I d e f e n d e r . 
c o n c u r s o , q u e ha o f r e c i d o des in t e re sada -1 S igue el s e ñ o r U R Z A I Z dic i iendo q u e 
men te . L o s g r a n d e s deseos q u e h a y p o r I h a s t a la j u s t i f i c a c i ó n dei conde de Ro-
o i r l e no se v e r á n d e f r a u d a d o s y l l e n a r á n Imanones de que y o h a c í a l a v i d a i m p o s i -
l a Sa la los « a m a t e u r s » d e l « b e l l c a n t » . I ble a l G o b i e r n o , c o n s t i t u y e u n a p r u e b a de 
E n el C o m i t é de h o n o r figurará, c o n su I que tengo r a z ó n , 
dob le c a r g o de d i r e c t o r de « E l C a n t á b r i j Q u i z á s h u b o en m i s a l i d a d e l G o b i e r n o 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r V I L L A N U E V A , des 
de u n e s c a ñ o . 
D i c e q u e f r en te a l a tesis de l s ^ ñ o r U r 
z á i z é l f o r m u l a o t r a , y es que e l s e ñ o r 
U r z á i z e s t a b a f a l t a n d o a l a l e y c u a n d o 
fué m i n i s t r o e l o r a d o r . 
C o m o n o m e r e p u g n a l a p a l a b r a — a ñ a -
d e — d i r é q u e e l s e ñ o r U r z á i z e s t a b a p r e -
v a r i c a n d o . 
L o que o c u r r e es que h a b l a n d o de esa 
m a n e r a las gen tes c r e e n q u e e l s e ñ o r U r -
z á i z es s i e m p r e c o r r e c t o y t i e n e l a opos i 
c i ó n de los d e m á s . 
E l s e ñ o r V i l l a v e r d e d e j ó u n a ley b i e n 
c l a r a y e l s e ñ o r U r z á i z Ja h a i n f r i n g i d o . 
L o a f i r m o s i n o l v i d a r n u e s t r a a n t i g u a 
a m i s t a d . 
H u b o i n f r a c c i ó n de La l ey , p o r q u e e l 
s e ñ o r U r z á i z n o p u d o d i c t a r s u p r i m e r a 
r e a l o r d e n o i n c u r r i ó e n i a m i s m a acusa 
c i ó n que noe d i r i g e . 
E s a r e a l o r d e n n o f u é d i c t a d a h a s t a los 
dos meses de s e r e l s e ñ o r U r z á i z m i n i s t r o , 
l u e g o ef s e ñ o r U r z á i z e s tuvo dos meses 
f a l t a n d o a l a l ey . 
Se i n f r i n g e m u c h a s veces l a l ey de bue 
n a fe o .po r e r r o r . ¡ L u c i d o s e s t a r í a m o s s i 
se a p l i c a s e n esos* c a l i f i c a t i v o s a q u i e n e s 
se e q u i v o c a n ' 
E n m o m e n t o s g r a v í s i m o s en que t o d o se 
c o n t r a t a b a y se r ega t eaba , e l s e ñ o r U r 
z á i z d a b a a d i a r i o en l a « G a c e t a » n u e v a s 
rea les ó r d e n e s m o d i f i c a n d o Ja e x p o r t a 
c i ó n . (Ap lausos . ) 
Y o j u r o que lo p r i m e r o q u e h i c e a l to 
m a r p o s e s i ó n d e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , 
r e c o r d a n d o la s d i f i c u l t a d e s que t u v e en e l 
de E s t a d o , fué r o g a r a l s e ñ o r A l b a que re-
c o g i e r a i le l a i m p r e n t a de Ja « G a c e t a » t o -
d a s las reales ó r d e n e s p e n d i e n t e s de p u -
b l i c a c i ó n p a r a d i s c u t i r l a s en Conse jo de 
m i n i s t r o s . 
E s p a ñ a v i v í a e n p e r f e c t a c o r d i a l i d a d 
y c o n l a s s i m p a t í a s de t o d o s los be l i ge 
r an t e s , y l a r e a l o r d e n a que se h a hecho 
r e f e r e n c i a p o r e l s e ñ a r U r z á i z q u e d ó e n 
suspenso p o r a l t a s r azones de Es tado . 
¿ E s t a m o s con fonnes? 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : N o . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A : ¿ C ó m o q u e no? 
E s a r e a l o r d e n l a firmó s u s e ñ o r í a a l a s 
c i n c o de l a ' t a r d e , c u a n d o y a h a b í a d i -
m i t i d o . 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : S e r í a la u n a d e Ja 
•tarde c u a n d o l a firmé. 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A : A Jas c i n c o , lo 
r e c u e r d o b i e n . S u s e ñ o r í a e r a e l ú l t i m o 
que firmaba p o r q u e y a es t aba d i m i t i d o . 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : ¡ S u s e ñ o r í a no sabe 
lo q u e es u n a r e a l o r d e n ! 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A : ¡ D u e ñ o ! ¡Lo 
a p r e n d e r é ! A ñ a d e que e l G o b i e r n o n o sa 
b í a n a d a de e s a * r e « l o r d e n . 
S u s e ñ o r í a — a ñ a d e — n o t i e n e m a l a i n 
t e n c i ó n y p o r eso l e l l a m o l a a t e n c i ó n so 
b r e c i e r t a s p a l a b r a s . 
H a b l ó s u s e ñ o r í a de l i n t e r é s d e l Go-
b i e r n o p o r d e t e r m i n a d a s C o m p a ñ í a s , co 
m o l a de R í o t i n t o , en f o r m a q u e m e due le . 
Y o r u e g o a s u s e ñ o r í a que d e c l a r e si 
esa C o m p a ñ í a p u d o i n f l u i r e n m í . 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : S u s e ñ o r í a n o lo h a 
b r á q u e r i d o , pe ro h a d u d a d o de m i i n -
t e n c i ó n . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A : R í e n . Y o , de to-
d a s m a n e r a s , m e en t r ego a l j u i c i o de la 
C á m a r a y a l d e l p a í s , a q u i e n s i e m p r e 
s e r v í c o n h o n r a d e z . ( A p l a u s o s . ) 
E l s e ñ o r G A S S E T i n t e r v i e n e b r e v e m e n 
te p a r a e x p l i c a r s u g e s t i ó n e n e l a s u n t o 
de l o s f e r r o c a r r i l e s s e c u n d a r l o s . 
R e c t i f i c a el s e ñ o r U R Z A I Z . 
A n u n c i a u n a i n t e r p e l a c i ó n acerca de l a 
r e a l o r d e n sobre e x p o r t a c i ó n d e l c i n c , a 
q u e se h a r e f e r i d o el s e ñ o r V i l l a i n u e v a . 
D i c e que c a p i t u l ó p o r n o t ene r fue rza 
c o n t r a l a C o m p a ñ í a , p e r o no f a l t ó a l a 
l e y . 
D i c e que su e x p u l s i ó n de l G o b i e r n o p o r 
u n r e a l dec re to n o t i ene precedentes . 
S u s e ñ o r í a — d i c e — n o sabe lo que es 
yole 
r i z a d o p o r e l R e y , p e r o an t e s de nU(1 
c o n t e s t a r a m e re levo . 
I n t e r v i e n e é l P R E S I D E N T E D E L r 
S E J O : S u s e ñ o r í a — d i c e — h a a f i r im<i 
no v o l v e r á a s e r m i n i s t r o de rirtn 
so X I I I . N '̂OQ-
E l s e ñ o r U R Z A I Z : ¡Yo n o he dich^ 
m e j a n t e cosa! 10 
E l c o n d e de R O M A N O N E S : Y ha \\ 
que hace cosos que no debe hacer v 
los m i n i s t r o s s o n l o s responsables. ^Ulí 
E l M o n a r c a n o e s t á secues i radn ÍAV.I 
sos.) \ A P m 
¿ L r e e s u s e ñ o r í a que e l pa r t i do 
e s t a r á s a i i s l e c h ó de c o n t a r l e 
Hias d e s p u é s de esto? 
\ o no b o b J é n u n c a d e sectiestro * » 
a p r e r r o g a i i v a 61 
liberal 
entre Sug 
Rey , s i n o de l a r e g i  i a i iva 
E l s e ñ o r U R Z A l / : t a m p o c o aije y0 „ 
n o v o l v e r í a a s e r m i n i s t r o de Uun'Áii 
so X I I L 
yo 
u n a r e a l o r d e n . A n t e s lo d i j e y v o y a de-
m o s t r a r l o . L a r e a l o r d e n es el a c u e r d o y 
los t r a s l a d o s de ese a c u e r d o son o t r a co-
co» y p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de ' a | pode rosas r azones que i n f l u y e r o n e n e l 681 s e c u n d a r i a y a é s t o s se r e f e r í a s u se 
P rensa , d o n J o s é E s t r a ñ i . 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s e 
P R O G R A M A 
PRIMERA PARTE 
1. ° « H i m n o s n a c i o n a l e s » , p o r el q u i n -
te to. 
2. ° « E s t u d i o de v i r t u o s i d a d » . — A r e n s k i . 
( (Grande Po lo r i a l s e en l a » . — C h o p i n . 
conde de R o m a n o n e s p a r a desprenderse ñ o r í a a l h a b l a r de l a firma. Esos los p u d e 
[de m í c o m o del m a l m e n o r . firmar a u n q u e h u b i e r a s i d o en m i casa. 
R e c u e r d a que a l f o r m a r s e e l G o b i e r n o cues t iones d i p l o m á t i c a s s e r á n c ier -
I s u p r e s e n c i a en é l f u é a c o g i d a c o n ap lau- , ' *86 . pe ro j a m á s se m e p r e s e n t a r o n a m í 
so p o r l a m a y o r í a d e l p a í s . í n o t a s de ese c a r á c t e r . 
De m i s a l i d a , acaso l a m e j o r v e r s i ó n es- ' N o puedo c ree r q u e e l G o b i e r n o i n g l é s 
E l conde de R O M A N O N E S : Habré 
o í d o m a l . 
' E l s e ñ o r U R Z A I Z : Pues es grave 
m a l c u a n d o se e s t á en esa cabecera 
L e e las frases q u e p r o n u n c i ó , que e J 
« S e g : ú n se e s t á n p o n i e n d o las cosas vov 
v i é n d o m e i n c a p a z de se r m i n i s t r o . » 
A f i r m a que e l p r i m e r deber de Joe mi.' 
n i s t r o s es i n f o r m a r a l Rey lealniente v 
a h o r a se a b r i g a el concep to distinto. ' 
A ñ a d e q u e esta convenc ido de que i * 
f a l t a n c o n d i c i o n e s p a r a pertenecer al nnr 
cido l i b e r a l . 
E l conde de R O M A N O N E S : He dicho 
q u e s u s m a n i f e s t a c i o n e s causan disguMo 
en e l p a r U d o . 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : L o m á s que puede np 
d i r el p a r t i d o es q u e se diga que. es el 
m e n o s m a l o . 
Q u e d a t e r m i n a d o e l debate, y el s^,,,. 
V I L L A N U E V A o c u p a l a presidencia, en-
tre g r a n d e s ap l ausos de l a m a y o r í a . 
L a p o l í t i c a internacional . 
Se r e a n u d a Ja d i s c u s i ó n acerca del btfi 
supues to e x t r a o r d i n a r i o . 
EJ m i n i s t r o de H A C I E N D A expone ei 
deseo de q u e h o y quede l e r n n n a d a ladis ' 
c u s i ó n de l a t o t a l i d a d . 
E l s e ñ o r R O D E S p r e g u n t a concretómen-
te a l G o b i e r n o a q u é g r u p o de nacionet; üe-
ue i n c l i n a r s e E s p a ñ a . 
P r e g u n t a t a m b i é n a l s e ñ o r Maura si el 
T r a t a d o firmado en C a r t a g e n a en 1907 tie-
ne u n a s i g n i f i c a c i ó n i g u a l a Jo negociado 
c o n F r a n c i a en 19U2, que no llego a fir 
m a r s e . 
E i s e ñ o r M A U R A : Q u i e r o que coustesi 
Jas n e g o c i a c i o n e s s e g u i d a s en San Sebaer 
i l á n p o r e l G a b i n e t e d e M o n t e r o Ríoa te-
n í a n s i g n i f i c a c i ó n a l g u n a en el Mensaje 
de l a C o r o n a de 1914. 
C r e o q u e t o d o debe d i scu t i r se y apelo 
p a r a e l lo a t o d o s l o s gobernantes deede 
1902. 
Debe fijarse l a f u t u r a p o l í t i c a interna 
c i o n a l de E s p a ñ a . 
Parece m a l que ex i s t a u n Parlamento 
y n o se h a y a n d i s c u t i d o esas cueslioneb. 
E l s e ñ o r D A T O a f i r m a que lo consigna-
do en e l M e n s a j e de 1 9 U es lo mantenido 
p o r e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z (don Melquíades): 
Cree que debe t r a t a r s e esa cues t i ón y el 
G o b i e r n o a c e p t a r e l debate. 
E l s e ñ o r L E R R O U X dice que mantiene 
e l c r i t e r i o d e s i e m p r e y deben discutirse 
esos a s u n t o s . 
E l s e ñ o r D O M I N G O ( d o n Marcelmo): 
D ice q u e v a r i a s veces h a intentado plan-
t e a r e l d e b a t e y que e l s á b a d o lo plan-
t e a r á . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E se mues t r a contra-
r i o a que l a p o l í t i c a ' i n t e r n a c i o n a l se abor-
de a s í . f 
Dice q u e l a d i s c u s i ó n puede originar 
d i s g u s t o s y c o m p l i c a c i o n e s . 
E l s e ñ o r C A M B O se m u e s t r a partidario 
de i n i c i a r u n debate sobre po l í t i ca inter 
n a c i o n a l ; p e r o a f i r m a que teme que mu-
chos d i p u t a d o s se d e j e n l levar por suft 
s i m p a t í a s m á s q u e p o r las conveniencias 
n a c i o n a l e s . 
Cree que d e b i e r a fijarse u n cuestiona-
r i o p a r a q u e no h u b i e r a derivaciones. 
E l P R E S I D E N T E D E L C-ONSEJ.0,cJJ 
testa d i c i e n d o que p a r a aceptar el aeod 
te e r a p rec i so Ja u n a n i m i d a d de las min 
r í a s . . ' .1 
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s que pueden ai 
c a n a a r a l G o b i e r n o son m u y graves y " 
p u e d o a c e p t a r ese deba te e l s á b a d o . 
Deseo q u e se t r a t e n esas cuesiionet 
l a s r e h u y o ; p e r o s ó l o puedo ofrecer 
eseo q u e s  t r a t e n esas cuef100 . ' L 
_ a r e h u v o ; p e r o s ó l o puedo ofyec€1 - L , , 
se d i s c u t i r á n d e n t r o d e l ac tua l penouu 
l e g i s l a t i v o . 
E l s e ñ o r M A U R A rec t i f i ca . 
S i g o e n t e n d i e n d o — d i c e - q u e es ae * 
s i d a d u r g e n t e asta d i s e n s i ó n ; P e r o ^ ' ¡ g . 
b i e n i o no d e b e s o r p r e n d e r l e y yo no 1 
r o h a b l a r s i n s u v e n i a . 
Ñ o he ' p r o n u n c i a d o u n a pa lab ra que 
l y a c o n s u l t a d o c o n el p r e s í d e m e 
Conse jo a n t e s . _ . . t7c vprdad. 
E l conde de R O M A N O N E S : Es 
E l s e ñ o r R O D E S o p i n a quse¿e ¡een¡¿ en 
t é e n lo q u e d e c í a u n e sc r i t o r , L u i s d e r e c h a z a r a e l i m p u e s t o a l a e x p o r t a c i ó n de l , e - . ^ , 1 
T a p i a , que a f i r m a b a que « e n l a H i s t o r i a cobre , p o r s e r la C o m p a ñ í a de R í o t i n t o .la s e g u n d a d de "o 
3.° « L a m a r c h a n d e d«-s q u a t r e s a i s o n s » . de E s p a ñ a e s t á l a fidelidad de los Men- u n a E m p r e s a ing lesa . N o c r e o que h u b i e i ̂  r e v i s i ó n i * n i o T R i ^ ¡ ^ la oin*lión 
—Carcasonne . sajes de l a C o r o n a » . ( G r a n d e s r u m o r e s . ) r-a p o d i d o r e c l a m a r c u a n d o sus a c c i o n e s , f K r e ^ ^ aeDe P1411111'1' 
• P r e g u n t a q u é G o b i e r n o puede f o r m a r s e ^ c o t i z a n a 12 o 13 veces s u v a l o r . « H a m l e t o » ( t e m - r a c to ) .—A. T h o -4. 
mas. 
G r a n escena y a r i a de « L a l o c u r a de 
O f e l i a » (en c o s t u m e ) . (Ofe l i a , M l l e . Su 
zanne d ' A s t o r i a ) . 
5. ° C i n e m a t ó g r a t o 
6. ° G r a n a r i a de < ( I I a n i l / t o » . — Í A . T h o 
mas . ( P o r e l b a r í t o n o d o n J o s é L u i s G o m 
z á l e z T o r t o s a . ) 
G r a n t ó m b o l a d e v a l i o s o s r ega los qu.-
h a d o n a d o g e n e r o s a m e n t e el c o m e r c i o 
de S a n t a n d e r . 
SEGUNDA PARTE 
1. ° ' « C a n t o s h i n d o u s de ¡as s e l v a s » , ar-
m o n i z a d o s p a r a p i a n o . — K h e r l a R n u n . . 
2. ° A . — « L ' E t é » (en f r a n c é s ) , p r i n i m 
v e z . — G h a m i n a d e . 
B . — « R o m a n z a s » , p r i m e r a a u d i c i ó n (en 
s p a ñ o l ) . — G r a n a d o s . 
C -
ñ o l ) . 
r i a ) . 
E l s e ñ o r D A T O se m u e s t r a « ^ S -
a c t u a l . (Xplausos en Ta V - te en ^ ^ ¿ e f i o r U r z á i z i n f r i n g i ó ¿ l e y ^ m ^ m ^ M 0 p 
y de V i l l a v e r d e . ^ b ó y S e ñ a n t e . 
a c t u a l m e n t e que n o h a g a cosas i g u a l e s o i 
peores que e" 
q u i e r d a . ) 
C o m o e s p a ñ o l s u f r o l a v e r g ü e n z a de lo 
que paso c o m o m o n á r q u i c o . 
No es toy sa t i s f echo de c ó m o se h a c e n 
la s cosas; pero c o m o u n a nujeve f o r m a de 
G o b i e r n o s e r í a el h u n d i m i e n t o de l a N a -
c i ó n , s igo s i e n d o m o n á r q u i c a , pe ro n o es 
o y sa t i s fecho . í R u m o r e s . ) 
D e s p u é s d e u n s i g l o de c o n q u i s t a s de-
m o c r á t i c a s , no puede a d m i t i r s e el p o d e ^ 
d i v i n o de l o s Reyes. 
M u c h o s cyeen en l a o m n i s c u M i c i a de l 
M o n a r c a y 1 • a d u l a n . L a a d u l a c i ó n es co-
s a g r a v e y a i f i n e l que adula , e s despre-
c i ado . 
R e c t i f i c a e l s e ñ o r V I L L A N U E V A : In s i s - " jor los s e ñ o r e s Cam 
A ñ a d e q u e 111 al p r e s i d e n t e p o d í a ente-
r a r s e de las i n t e n c i o n e s ' d e l s e ñ o r U r -
z á i z . 
C o m o el s e ñ o r U r z á i z se n e g ó a d i m i t i r , 
h u b o que r e l e v a r l e . 
Con el s e ñ o r U r z á i z e r a i m p o s i b l e cele-
b r a r Consejos . 
c o n l o m a n i f e s t a d o 
Dice q u e s iendo é l presidente ^ ' 
j o s i e m p r e se n e g ó a que se p lant t c 
deba te . , ia mi-
E l s e ñ o r D O M I N G O d^'ira0Sia,i es-
n o r í a r e p u b l i c a n a e s t i m a de n e c e » 
te^debate . ^ ^ e ^ m 
grega q u e h a v p ruebas de qu« 
:Las p e ü c k m e s d e . l o s e m b a j a d o r e s exN'íraÍi.dad no 66 c u m P l i d a fielrn 
t r a n j e r o s s e , l a s c o m u n i q u é y o . N o i b a a ^^Tar p a l a b r a s de l presidente del Con 
d a r en Jos Consejos de m i n s t r o s . 
( E l s e ñ o r A U R A R O R O N A T , que p r e s i - ' Supongo que c u a n d o e l conde de R o m a -
(Las h i j a s d e l Z e b e d e o » (en e s p a - l d e , ove con i n d i f e r e n c i a a l o r a d o r , h a s t a nones m e p i d i ó l a d i m i s i ó n es taba a u t o -
C h a p í . (Cadenza de M l l e . d ' A s t o ¡ q u e el m a r q u é s d? V I L L A V I C I O S A i n t e -
r r u m p e d i c i e n d u : ;S 1 h a n p r o n u n c i a d o p a -
3.° « L ' H a b i t d ' A r l e q u i n » . — J F l o r u i n . I l a b r a s m u y g r a v e s que r e q u i e r e n u n a ex-
( d i ñ e í é t e cihez le B o n D i e u » . — T o n r g u e - I p l i c a c i ó n l ) ' 
neff. ( M l l e . d ' A s t o r i a . ) 
•i.0 ( (Grande V a l e » . — R u b i n s t e i n . ( M a -
l . in ic K h e r l a K u m a r i R o o m e . ) 
ó.0 G r a n d ú o « H a m l e t o » . ' — A . T h o m a s . 
' M ü é . S u z a n n e d . A s t o r i a y d o n J o s é L u á s 
G o n z á l e z T o r t o s a . ) 
P R E C I O S . — P a l c o s c o n c i n c o e n t r a d a s , 
as 
Se p r o m u e v e u n fue r t e e s c á n d a l o , que 
c o r t a el p r e s i d e n t e d i c i e n d o que se v a a 
E l presupuesto extraordinario. ^ ^ 
E l s e ñ o r A M P U E R O declara ^ 
J o s é PalacÍo/Woa'rd7Ruíz de M m 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
p r o c e d e r a l a v o t a c i ó n d e f i n i t i v a del p r o - f e rmedades de l a m u j e r , — I n v e c c i o n e s de 
vecto de l ev de Subs i s t enc ia s . f b0(í. y 6us d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d í a s de once v me-
d i a a u n a , excepto los fes t ivos . 
B U R G O S , N U M E R O L 2.° 
A s í se hace y q u e d a a p r o b a d o el p r o 
yec to . 
C o n t i n ú a s u d i s c u r s o e l s e ñ o r U R Z A I Z , 
5 pesetas; bu tacas , h a s t a la fila q u i n t a , ' a f i r m a n d o que l a C o r o n a h a es tado se 
4; bu t acas , desde l a fila sexta , 2. 1 c u e s t r a d a . 
L o s i m p u e s t o s a c a r g o de l p ú b l i c o . ' T e r m i n a d i c i e n d o que l a m e j o r m a n e r a 
E l i m p o r t e l í q u i d o de l a r e c a u d a c i ó n de e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n de u n E s t a d o 
q u e d a r á e n C o n t a d u r í a , a d i s p o s i c i ó n d e l p o l í t i c o es l l e g a r a c o n o c e r Las c o n d i c l o - A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s , 
cóneul de B é l g i c a . ne« de los h o m b r e » oJevudo* «1 Poder, VELASCO, 9.—SANTANDER 
Joaquín Lombera Camino. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a & ^ 
C o n s u l t a : de diez a u n a v de-
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 
Teléfor0 
«NTONIO A 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de la ra i 
u r i n a r i a s . 
AMOS DE E^CALANTÍ. 10. ; 
que eon 
^ l a m i n o r í a t r a d i c i o n a l i s t a es e l f 
p { 0 ¿ l i d en o i r á s ocasionen. 
É^l ^ f i u r C A S C O X Y M A R I N , 
' MOH. le C(.iiite6ta. 
p o r l a 
,Ue i ' l p r o y o d o cu ino .si aa t r a t a se de 
i11'jiesuput'siii de c a r á c t e r o r d i n a r i o . De-
¿e vo la r se a l m i s m o t i e m p o lot i e r é -
í: esto t e r m i n a la d i . s e u e i ú n de la to-
f-'jqil v se acuerda , que i n a f i a n a , m i é r 
* iMiilii,'(,t' a d i s c u t i r s e el a r t i c u l a d o . 
c ' g l s i ' ñ u r C A M I U ) d ice q u e - n o p o d r á d i6r 
M%n\wesio d  
u1' ' j t . U i i se 
S'. del p r e s u p u e s t i i y el c o u j i i n t o de re 
^ ( l i c t a t l o ^ c o m o g i a r a n t í a e de l a s d e u 
^ l e e n u r A L I J A d i c e que no ve iucouve -
•!nte « i e110-
^ p i s e ñ o r B E S A D A e x p r e s a bu c r i t e r i o 
ie que puede d i e c u l i r e e el p r o y e c t o p o r 
^ f e e ñ v r l ' E D R E l i A L se m a n i f l e s t a en 
, inisnic s e n t i d o . 
El s e ü u r M E S A D A cree que puede em-
p«ir l'1 d i s c u s i ó n de lofi a r t í c u l o s . 
PEi s e ñ o r A E H A se m u e s t r a c o n f o r m e y 
' que m a ñ a n a e m p e z a r á a d i s c u t i r s e 
(l ....líenlo c u a r t o . 
eJ¿l P R E S I D E N T E de l a C á m a r a c ree 
Srié en ve/, de d i s c u t i r s e p o r a r l í c n l r x s d e 
Sogerp"1" bases-
• ASÍ se acue rda y se l e v a n t a l a s e s i ó n 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
M o r ó t e . 
s e ñ o r e s 
V¡vo incidente entre V í l l a n u e v a y 
Durante el i n c i d e n t e en t re los 
Villanueva y ( M o r ó t e , la m a y o r í a se ha 
P^slo de l l a d o de ^ste, ( |uedando , po r ¡o 
[Wio, el s e ñ o r V i l l a n u e v a c o m p l e t a m e n t e 
' • f t a p o s i c i ó n del s e ñ o r V i l l a n u e v a h a s i 
J o í s t a i n a d i u g a d a b a s t a n t e ' d e s a i r a d a . 
Egia i n c i d e n t e ha hecho que a u m e n t e 
e o i t é i d e r a b l e m e n t e la e x p e c t a c i ó n que y a 
exigía po r s abe r q u é r e s u l t a en l a s e s i ó n 
de esta t a rde , en que el s e ñ o r U r z á i z p r o -
nunc ia rá u n d i s c u r s o y t e n d r á que in te r -
venir el s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
El señ<u- M o r ó t e h a p r e s e n t a d o l a d i m i 
¿ón de su c a r g o , y a p r i m e r a s h o r a s de ¡a 
niaí íana se d i j o que n o h a b í a s i d o acep 
Uidá la r e n u n c i a . 
Disposic iones oficiales. 
La « G a c e t a » p u b l i c a h o y l a s s i gu i en t e s 
disposiciones o f i c i a l e s : 
Una rea l o r d e n de F o m e n t o , f a c u l t a n d o 
a Lis C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s p a r a 
descargar t o d a clase de m e r c a n c í a s s i en 
el plazo que m a r c a l a t a r i f a p o r que se 
hizo e f t r a n s p o r t e , o en el t é r m i n o de doce 
horas, en todos los d e m á s casos, no h u -
bieran sido r ecog idas . 
Idem f a c u l t a n d o a bus D i v i s i o n e s de fe-
rrocarriles p a r a a u t o r i z a r a. las C o m p a 
fiías a suspender , d u r a n t e e l t i e m p o que 
lo estimen c o n v e n i e n t e , las f a c t u r a c i o n e s 
de toda clase de m e r c a n c í a s , excepto los 
ar t í cu los que sean c o n s i d e r a d o s como de 
primera neces idad p a r a e l c o n s u m o . 
A u t o r i z a n d o l a c a d u c i d a d de l a conce 
Mito o to rgada a la C o m p a ñ í a de l f e r r o c a 
rril de S a n t a n d e r a R i l b a o p a r a es table 
g t é r una i n s t a l a c i ó n en la zona de l m u e l l e 
,ie M a l i a ñ o , en el p u e r t o de S a n t a n d e r . 
Idem í d e m a d m i l ' r b a n o A g ü e r o para 
eetableciiniento de una r a m p a en e l mue -
I ¿e de P e d r e ñ a . 
Hablando con R u i z J i m é n e z . 
El m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n nos ha re 
cibido al m e d i o d í a , h a b l á n d u n o s de l a d i 
misión p resen tada p o r el s e ñ o r M o r ó t e . 
Nos ha d i c h o que , e f e c t i v a m e n t e , d i c h o 
señor le h a b í a a n u n c i a d o l a d i m i s i ó n , pe 
ro el s e ñ o r R u i z J i m é n e z no la h a acep-
tado. 
Igua l que e l conde de R o m a n o n e s , e l se 
ñor Ruiz J i m é n e z h a e l o g i a d o a l d i r e c t o r 
general de A d m i n i s t r a c i ó n y a l subsecre 
tario, de qu iones h a d i c h o que son dos de 
eus m á s p r e c i a d o s a u x i l i a r e s . 
Rabiando de l a s e s i ó n de esta l a r d e , 
decía el s e ñ o r R u i z J i m é n e z que es f u n 
dada l a e x p e c t a c i ó n , pe ro que no se pue-
den' f o r m u l a r v a t i c i n i o s . 
T e r m i n ó el m i n i s t r o d i c i é n d o n o s que 1c 
h a b í a n v i s i t a d o v a r i o s g o b e r n a d o r e s c i v i 
les, que esta t a r d e m a r c h a b a n a posgsio-
&§á,réé de s u s c a r g o s respec t ivos . 
H a l l a n d o con Romanones . 
E l conde de R o m a n o n e s , a l r e c i b i r á los 
periodistas, nos h a d i c h o que esta m a 
ñ a ñ a el Rey h a r e l e v a d o a los m i n i s i r o c 
de iag labores de despacho , p o r h a b e r te 
nido que estar t odos e l los en la s e s i ó n . 
- H a b l a n d o de l a s e s i ó n de esta t a r d e , ha 
dicho: 
—Va ve remos io que o c u r r e . E l s e ñ o i 
Urzáiz e s t á en s u p e r i o r i d a d de c o n d i c i o 
nes, pues ha d o r m i d o d u r a n t e toda l a no-
che, m i e n t r a s que el s e ñ o r V i l l a n u e v a l i o 
ha podido h a c e r l o p o r t e n e r que p r e s i d i i 
la s e s i ó n p e r m a n e n t e . 
Ha c o n n r m a d o el conde de R o m a n o n e s 
que el s e ñ o r M o r ó t e le h a b í a p r e s e n t a d o 
la d i m i s i ó n de s u c a r g o de d i r e c t o r gene 
ral de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l ; pe ro que n o 
fe h a b í a .sido a c e p t a d a l a d i m i s i ó n , p o i 
considerar el p r e s i d e n t e que no h a b í a m o 
tivo para t a l d e t e r m i n a c i ó n , pues to que 
el inc idente de esta m a d r u g a d a se h a b í a 
debido a l estado de n e r v i o s i d a d en que la 
C á m a r a se e n c o n t r a b a . 
Al m i s m o t i e m p o , e l conde de R o m a n o 
,nes ha hecho g r a n d e s e log ios de l s e ñ o r 
Moróte , d i c i e n n o que p r e s t a a l G o b i e r n o 
una ayuda m u y eficaz desde s u pues to . 
U r z á i z ha decepcionado. 
- La e x p e c t a c i ó n que h a b í a p o r o i r las 
acusaciones del s e ñ o r U r z á i z c o n t r a e l 
Sobierno, h izo que en el Congreso h u b i e 
* ,h ' Heno c o m p l e t o . 
ha d e c e p c i ó n c a u s a d a p o r d o n A n g e l 
na s ido t r e m e n d a . 
«La A c c i ó n » t i t u l a u n sue l to « T o t a l , n a 
da», y dice que a ú l t i m a h o r a e l conde de 
Hoinanones se h a a r r e p e n t i d o de e x p u l -
. e í r a l s e ñ o r U r z á i z , y é s t e s i g u e en el 
.Partido l i b e r a l . 
E l condo de R o m a n o n e s h i z o e l r e s u m e n 
en esta frase: « Y a h a n v i s t o us tedes que 
no ha hab!do « h u l e » . 
Cuando e l conde de R o m a n o n e s se r e t i -
^Mbá del s a l ó n de sesiones, sa t i s fecho y 
B o t á n d o s e l a s m a n o s p o r su t r i u n f o , v o l -
Vlo ' ' á p i d a m e n t é a l s a l ó n a l en te ra r se de 
qu,6 el 6 e ñ o r M a u r a se h a b í a l evan t ado a 
nablar. 
^ « e ñ o r M a u r a v i n o a d e c i r : 
«Es d e p r i m e n t e p a r a el P a r l a m e n t o que 
110 S9 d i s c u t a l a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . » 
i g u a l que e l s e ñ o r M a u r a o p i n a n todos 
{os Jfiíes de m i n o r í a s , m e n o s e l s e ñ o r D a 
que c o n f u n d e l a m e n t a b l e m e n t e l a n e u -
ii 'ahdad y l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , 
••a i n t e r p e l a c i ó n de R o d é s s e r á el s á b a d o . 
A ú l t i m a h o r a se h a a c o r d a d o que l a i n 
^ " p e l a c i ó n del s e ñ o r ' R o d é s sobre p o l í t i 
^ i n t e r n a c i o n a l t e n g a l u g a r el s á b a d o 
Pfcximo. 
L o s l iberales , satisfechos. 
Los d i p u t a d o s l i b e r a l e s se m o s t r a b a n 
¡ f u y sa t i s fechos p o r e l r e s u l t a d o d e l de-
[| 
El 
— ¿ Y n a d a m á s ? 
— ¿ Y q u é m á s v a a h a b e r ? 
N o s d e s p e d i m o s : 
— « O o o d b y e . . . » 
-«iGood a f t e r n o o n l S k . . . » 
'Bragí^ en Santander. Un cargamento de náufragos.-
L a ballena de plata.-Navegando a ciegas. " E l Seatoría^» 
sin gente.-Una amcnaza.-Castro Urdiales a la vista E l 
E l h o m b r e de l a c a m i s a a z u l y de l a go- h a b í a r e c i b i d o en el v i e n t r e u n a desca rga 
r r a n i i i i g r i e n t a nos a l a r g ó u n a z a r p a , en 
c u y o an t eb razo , t a t u a d a en t i n t a a z u l , h a 
n i a » . P a s a r o n , pues, los 'hombres a las ba- t e r í a c o n t r a n u e s t r a s pos ic iones de D o l -
l l e n e r a s , 17 a u n a y 14 a o t r a , y en c u a n t o k i p e . 
se s e p a r a r o n de l b u q u e o y e r o n u n a d e i ú - A l Es te del va l l e de S h o t o w nos posesao 
n a c i ó n en sus pro t 'u iu los y le v i e r o n i n e n - r i amos de v a r i a s pos ic iones que el e n e m i -
n a r s e l i g e r a m e n t e . . . j E l p o b r e « S e a t o n i a » g o p e r d i ó en L o u v e n z . 
A l ESte del va l l e de, T a r e b u z i r e s u l t a r o n 
de d i n a m i t a ! i n ú t i l e s v a r i o s c o n t r a a t a q u e s del e n e m i g o . 
S e g u i d a m e n t e , el c o m a n a a n t e del « U 49» , V a r i o s a t a q u e s e m p r e n o i d o s d e s p u é s p o r 
b i a u n a n c l a g i g a n t e s c a p a r t i d a p o r l a ca compadec ido , s i n d u d a , de l a . u e r t e que el enemigo , l u e r o n l ecnazaaos 
ra de u n a m u j e r . F h a b í a n de c o r r e r aque l los h o m b r e s , peco- A l S u d * ^ ^ 
g i ó a ios 14 de u n bote y los m e t i ó a b o r d o pas a t a c a r o n S h p e n y h a c endo p i i s one-
de su ba rco , n o s in tener los que sepa ra r ros a 10 of ic ia les y 1.000 soldados r u m a -
u j e r . h a b í a n e c o r r e r  
C u a n d o p o n í a m o s e l p ie en el m u e l l e t r o -
pezamos c o n u n m u c h a c h o r u b i o , de ojos 
moZO que odia a los teutOneS.-Lo que le OCUrrió al "Sea •1 l a f c S ^ h T m Í ~ l Z í ™ í a p i t l n ^ l el desf i ladero de V o l c a n , s igue l a ac-
toniarEl "U 49" disfraZado.-DoS prisioneros.'ConatO de S í • en Un CaSteUan0 dÍfÍCÍ1ÍSÍJn0 de SUÍnÍSta PrÍSÍOnerOS' Íntentaron rebe f r en te s de los B a l k a n e s y de M a -
- O s t e d e s ser r e p o r ? Después, el s u b m a r i n o se l l e g ó a l « B r a cedon ia no h a y n i n g ú n c a m b i o que s e ñ a 
— S í ; n o s o t r o s ser r epo r—le contesta- g i » , q u e l l e v a b a en la p o p a l a b a n d e r a ale- lar.» 
mos, con sus m i s m a s pa l ab ra s . ' ' m a n a , e h i z o s u b i r a l b u q u e d a n é s a loa 
— ¡ M i quege r c o n t a g cu le r « S e a t o h i a l . . . 14 t r i p u l a n t e s dei « S e a t o n i a » , q u e d á n d o s e 
N o s 
rebelión.-Los botones del oficial.-Una víctima de un zep-
pelínrEspias... hasta en la sopa. 
. , f r o t a m o s l a s m a n o s de g u s t o , a pe- oon e l c a p i t á n y el m a q u i n i s t a , p a r a l i e -
Ser a n las n u o v e de l a m a ñ a n a de a y e r m o de n u e s t r a g r a t i t u d y c o m o s a l u d o a s a r de las c u a r t i J l a s , D e c i d i d a m e n t e , l a v a r i o s p r o b a b l e m e n t e a A l e m a n i a , 
c u a n d o u n v a p o r c i t o pesquero que l l e v a b a l a b a n d e r a de g u e r r a a l e m a n a que quedo suer te estaba c o n n o s o t r o s aye r . B u s c a — ¡ O h s i ñ o ^ l — n o s d ice ei m o z u e l o , ce-
en los cos tados dos g r a n d e s l e t re ros con p l a n t a d a en . l o m á s a l t o de l a p o p a de! m o s cori ,la mir ,a ( ia u n vendedo r de d é c i - r r a n d o los p u ñ o s v r e c h i n a n d o los d ien tes . 
mos, p a r a q u e d a r n o s s i n u n d u r o . A f o r 
l u n a d a m e n t e , n o h a b í a n i n g ú n vendedor . 
Se v e í a q u e e s t á b a m o s de buenas . 
E l mozo r u b i o o o m e n z ó a c h a r l a r . E r a de 
L o n d r e s , e n e m i g o a c é r r ü n o de los a l e m a 
nes, a !os q u e no p o d í a ve r n i en p i n t u r a . 
y estaba deseando q u e l a g u e r r a durase v e r l o s ! 
el n o m b r e de « D i n a a n a r c a » en f i ló l a boca « B r a g i » . 
del p u e r t o y se d i s p u s o a e n t r a r en b a h í a . E n esto, el s u b m a r i n o s a l u d ó con u n ca 
M e d i a h o r a m á s t a r d e el p e q u e ñ o b u q u e , fionazo a l a b a n d e r a de s u n a c i ó n , se a g i 
l l a m a d o « i B r a g i » , quedaba a m a r a d o a l t ó u n i n s t a n t e y se h u n d i ó e n l a s a g u a s 
i -uark) m u e l l e de M a l i a ñ o . c o m o u n a t i n t o r e r a . 
E n s e g u i d a c o r r i ó l a n o t i c i a p o r San- N a v e g a n d o , n a v e g a n d o , s i n s a b e r d ó n -
í a n d e r de que e l p e q u e ñ o ;vapor t r a í a a de í b a m o s , p a s ó el d í a 30 en t e ro y l l e g ó 
su bo rdo a u n a c i n c u e n t e n a de h o m b r e s e l de T o d o s l o s San tos , e n v u e l t o e n n i e 
cpie h a b í a r ecog ido en a l t a m a r , c o m o b l a a l a m a n e c e r , de spe j ado y l l eno de sol 
n á u i f r a g o s de di is t in tos vapores echados a e n e l - r e s t o d e l d í a . 
p:que p o r s u b m a r i n o s a lemanes . " H a c i a l a s diez de l a m a ñ a n a n u e s t r o 
L a n o t i c i a e ra i n t e r e s a n t í s i m a , y nos p a t r ó n , q u e conoce los m a r e s de I n g l a t e -
echamos a la calle en busca de da tos "y p o r r r a .e I r l a n d a c o m o u n a l m i r a n t e b r i t á n i 
menores que nos s i rv i e sen de base p a r a co, nos d i j o que nos h a l l á b a m o s en el Ca 
m i i i i n f o r m a c i ó n q u e e s p e r á b a i i n o s fuese n a l de -San Jo rge . 
defl a g r a d o de n u e s t r o s lectores. • De p r o n t o , d i v i s a m o s u n v a p o r que pa-1 t o n i a » , de 3.000 tone ladas , de l a m a t r í c ü -
C u a n d o l l e g a m o s a l pesquero n o h a b í a s a b a a t o d a m a r c h a , p o r e l h o r i z o n t e , y , |a d.e H a r t l e p o o l , e i b a a h o r a a Car-
d e n t r o de él m á s - q u e diez o doce h o m b r e s en s e g u i d a , o t r o m á s p r ó x i m o , que t e n í a | ¿¿jf en d ioho b u q u e p roceden t e de T e r r a -
de s u t r i p u l a c i ó n ; los i i á u f r a g o s h a b í a n c u a t r o pa lo s , y que d e s a p a r e c i ó a poco 
desaparec ido , d e s p u é s que « S a m o t » , m á s de v e r l e . 
d i l i g e n t e que n o s « t r o s , les ilnizo v a r i a s fo N o s o t r o s s e g u í a m o s n u e s t r a r u t a e x t r a -
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E i c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o f r a n c é s , a l a s 
once de l a noche , d ice l o s i g u i e n t e : 
«Al N o r t e del S o m m e r e a l i z a m o s a l g u -
nos p rog resos en t re Les Boeufs y S a i l l y . 
A l S u r del S o m m e , e l a t aque de n ú e s 
^ f p ^ í e S V S c ™ n b o t a » L operac iones , nos p e r m i t í r e a l z a r ga-
HP tó ' ev i t a? nanc a3 mny senas-
9 't.A r m ! s i ñ o g ; a m í , que n o podeg E n . u n f r e n t e de c u a t r o k i l ó m e t r o s n o s 
r r a n d o los p u ñ o s y 
b l a n c o s y cor tos , de lobezno O s t é n o 
cuatro años más para que le diese tiempo ' DleSpUfés é1 submarino alemán acompañó ^ AhlaiSoSrt 
de coger un fusil y vestir un uniforme de al . . . ¿ ^ lhaáta España, despidiéndose d ^ , , a ' S o S 
SOloaOO. J „ _ i , , ,,íc+.c, r io Pnc+í-n ITrrl iülp'? - . .V 
apode ramos de u n a p o s i c i ó n e n e m i g a , des-
d é C h a u l n e s a l a A z u c a r e r a 
E n t r e t a n t o l l egaba ese b u e n d í a , h a b í a 
navegado en D i o s s a b í a c u á n t o s b a r c o s y 
h a b í a r e c o r r i d o l a m í n y o r p a r t e de los 
p u e r t o s de E u r o p a , A m é r i c a y A s i a . 
A p r i m e r o s de a ñ o e m b a r c ó en el Sea-
n o v a , donde h a b í a n t o m a d o u n c a r g a m e n 
t o de m a d e r a . 
E n el c a n a l de San Jo rge v.ió a u n a es-
t o g r a f í a s . P r e g u n t a m o s po r ello? a los t r i - ñ a . ¡ S i v i e r a n ustedes q u é t n s t e es i r a pecje de b a r c o pesquero , o o n vela y todo 
p ú l a n l e s del « B r a g i » , y como s i les h u b i é u n s i t i o i g n o r a d o ! V e n g a n a v e g a r y nave- qUe d i s p a r ó u n c a ñ o n a z o de av iso , y c o m o 
r a m o s h a b l a d o en g r i e g o . N i n g u n o s a b í a ga r . . . y t o d o e n s i l e n c i o , m a n d a d o s p o r el « S e a t o n i a » no p a r ó su marc iha , h i z o 
u n a pa l ab ra de e s p a ñ o l , n i de f r a n c é s , n i c u a t r o h o m b r e s c o n q u i e n e s n o nos u n í a n ^ ^ ^ ¿ ^ .con ^ i n t e r v a l o de t r e s m i n u 
de i n g l é s . H a b l a b a n en t r e el los u n i d i o m a m á s lazos que l o s d e l t e r r o r , a m p a r a d o s tos " 
e x t r a ñ o , n o s m i r a b a n , se r e í a n y se m a r c o m o é s t a b a n , c o n t r a noso t ros , p o r u n e ra u n ^ exÍTSLño T o d a ]a 
t r i p u l a c i ó n se q u e d ó a s o m b r a d a . ¿ S e r í a 
el pesquero u n n u e v o « M o e w e » ? P e r o n o 
t u v i e r o n t i e m p o de a sombra r se m u o h o . E l 
« t r o w l e s » se f u é ace rcando , acercando*, 
y a l l l e g a r cerca del « S e a t o n i a » se q u i t ó 
l a m á s c a r a : a r r i ó l a ve l a y los foques y 
a p a r e c i ó en t o d a su t e m i b l e figura 11 e l 
«IJ 4-9»! ! 
E n u n s a n t i a m é n s u b i e r o n c u a t r o h o m -
bres a b o r d o , a r m a d o s de r e v ó l v e r s , m a n -
d a ñ d o , i f o r m a r a los m a r i n e r o s de l b u q u e 
i n g l é s a u n l a d o ; p i d i e r o n a l c a p i t á n l a do-
c u m e n t a c i ó n , y h u b o su p o q u i t o de e s c á n 
Uanuey5 elogi 'a^ g r a n d e m e n t e a l s e ñ o r V i 
E l min is tro de M a r i n a , enfermo. 
m i n i s t r o de M a r i n a , g e n e r a l M i r a n -
ba ce t res d í a s e s t á e n f e r m o de l esto-
•aago. 
Esta m a ñ a n a a c u d i ó a s u despacho o f i 
¿S*1. pero se v i ó obl ic rado a r e t i r a r s e nue -
.amente. 
M a r i n e r o s del « S e a t o n i a » a bordo del « B r a g i » . (Fo t . S a m i t . ) 
c h a b u n , s i lbando a l g u n a s canciones de su b a r c o in iv ia ib le q u e p o d í a s u r g i r de l 
p a í s . f o n d o de las a g u a s c u a n d o m e n o s le espe-
L a cosa, p o r cons igu i en t e , se p o n í a a lgo r á s e m o s ! 
fea p a r a nosot ros . A eso de las diez de la m a ñ a n a s e n t i m o s 
de A b l a i n c o u r t y P r e s o i r e 
h a n s ido conqu i s t ados b r i l l a n t e m e n t e p o r 
m i é s t r á i n f a n t e r í a . 
T a m b i é n h e m o s c o n q u i s t a d o el cemen-
t e r i o de este pueb'.o, l l e v a n d o nues t r a s lí-
neas a l S u r de la A z u c a r e r a , en las i n m e 
d i ac iones de C o m e c o u n . 
H i c i m o s m á s de 500 p r i s i o n e r o s . 
T r a n q u i l i d a d en el res to del f r e n t e . » 
^ ̂  -v v xavvv-vwvtvv A wa'V\A - v w v w v w w v w v vwwwX'VXA 
Don José E l o y j e Oyarbide 
C r i s t i a n a m e n t e , como c u m p l í a a oaba 
be r sa q u e p o r t a b a , u n a m u l l e r a s ó b g e l a Uero de t a n a l t a s v i r t u d e s , f a l l e c i ó . a y e r en 
de él a l a v i s t a de Cas t ro U r d í a l e s . 
A n t e s de d e s p e d i r n o s del m u c h a c h o l o n -
d inense , le h a c e m o s u n a p r e g u n t a , que nos 
asa l ta de p r o n t o : 
• — ¿ H a v i s t o u s t e d a l g ú n z e p p e l i n sobre 
L o n d r e s ? \ 
E l ch ico a b r e los ojos , a sa l t ado p o r u n 
r e c u e r d o ; luego los g u i ñ a n í a l i c i o s a m § n 
t e ' y se eoha a r e i r como u n loco, a p r e t á n -
dose los cos tados con los p u ñ o s p a r a no 
es ta l l a r . 
— ¡ S í , s i ñ o g ! . . . ¡ S í , s i ñ o g ! — n o s d ice , 
en t re c a r c a j a d a y ca rca j ada—. Y o he v i s 
to u n s é p e l i n . . . Y ¿ s a b e g ostedes a q u i é n 
m a t ó ? ¡A u n a b e r s a ! ¡ J a , j a , j a ! ¡ A u n a 
cof ia ! 
- T a n t o se r í e a i r e c u e r d o de a q u e l l a aven 
t u r a del z e p p e l i n , en u n a cal le de L o n d r e s , 
q u e le a s o m a n l á g r i m a s a los ojos y espu-
m a a l a boca. 
De p r o n t o se \poine s e r i o y nos m i r a , I n -
d i f e r e n t e m e n t e , como si no nos h u b i e r a 
v i s t o n u n c a y n o nos h u b i e r a Refer ido el 
ú l t i m o v i a j e d e l « S e a t o n i a . . . 
E s que d e t r á s de noso t ros ha . a p a r e c i d o 
u n h o m b r e m o r e n o , de m i r a d a d u r a y 
f r í a , q u e dice , en el m á s p u r o i n g l é s ; 
— C u i d a d o , Jlhon, con lo que se h a b l a . . . 
"1 
n u e s t r a c i u d a d d o n J o s é E l o y de O y a r b i d e 
E c i h e v a r r í a , d o c t o r en 
M e d i c i n a y C i r u g í a , 
c a p i t á n de l a M a r i n a 
m e r c a n t e , conse jero 
del M o n t e de P i e d a d 
de A l f o n s o X I I I y vo-
ca l de 4a J u n t a de Pa-
t r o n a t o de rec lusos y 
l i b e r t o s . 
F u é el finado acre-
d i t a d o m é d i c o que 
h o n r ó l a m e d i c i n a e n 
: S i todo m o m e n t o ; caba H a y m u c h o s e s p í a s a lemanes 
1 J Y r - w i — t o y c M » M n < : n t r f « ' I n m n m - n s a l r e c i é n lle»ad . '0 U l i a u e ro i i i i - u ^ u i ^ u . c ; , u c a u i ^ i x a ou i -bu i a . jr « t » 
dalo en t r e a q u é l y e m a q u i n i s t a y los ale- J J ^ f d e i n d " g i S t i n g u i d o t r a t o y a m i g o de todos ios que a 
manes , t e r m i n a n d o l a cosa c o n l l eva r se los ^ p r o ^ o i se a c e r c a r o n en ñ u s c a de su m a n o o 6 u 
¿ Q u i é n le h a b r á d i c h o a ese h o m b r e , en 
S a n t a n d e r , q u e en esta h i d a l g a c i u d a d 
h a y e s p í a s de n a ^ i o ? 
E . C. 
t e u t ó n e s p r i s i o n e r o s a ilos escandalosos. 
A todo esto, o t ros a l emanes q u e subie 
r o n a b o r d o o r d e n a r o n a l a t r i p u l a c i ó n i n 
g lesa que se met iese en los dos botes del 
ba rco , p o r q u e i b a n a h u n d i r el « S e a t o -
\ , V V V W V V V V V V W V V V V V V V V V W V W V V V V V V V ^ VVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVAA/VVVV'VXAA V V V W W \ V V W W V I 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E F O N O 
consejo. 
H a s t a hace pooos d í a s , y desde h a c í a 
l a r g u s a ñ o s , _ f u c d o n J o s é E . o y de O y a r b i -
de m é d i c o ae l a F á b r i c a ' d e l a b a c o s , d o n -
de e ra de todos respe tado y q u e r i d o , p o r 
s u i n a g o i a b i e b o n d a d y c l a r o t a l e n t o . 
A t o n a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a ; a l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del M o n -
te de P i e d a d , y de eapeciai m a n e r a ' a su 
desconsaxada esposa, d o ñ a P i l a r B e z a n i -
Ua, e h i j a d o ñ a A m a l i a , a c o m p a ñ a m o s e n 
l a p e n a p o r que p a s a n en escos i n s t a n t e s , 
h a c i e n d o a l m i s m o t i e m p o vo tos p o r q u e - j l 
a i m a del finado h a y a e n c o n t r a d o u n l u g a r 
e n el c i é o. 
T a m b i é n f a l l e c i ó a y e r en n u e s t r a capi 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S , i P é r d i d a s de l a M a r i n a inglesa . 
E l c o m u n i c a d o o f io i a l dado p o r el G r a n C o n l a . d e s t r u o c i ó n en l a s costas de I r í a n 
C u a r t e l g e n e r a l del e j é r c i t o f r a n c é s , a las da de u n p e q u e ñ o c r u c e r o i n g l e s po r u n 
t res de l a t a rde , dice lo s i g u i e n t e : s u b m a r i n o a l e m á n , las t o n e l a d a s p e r d i d a s 
« D sde el 1 de j u l i o h a s t a el d í a 1 de n o p o r l a M a r i n a b r i t á n i c a , so lamente de b u - t a l , c o n f o r t a d o con los a u x i l i o s de l a R o l i -
A ñ t e s de s a l i r del b a r q u i t o , a ú n i n t o n - u n a e x p l o s i ó n a l,o le jos , y p o c ó m á s t a r d e v i e m b r e , las t r o p a s f r a n o o i n g i e s a s h a n q u e s de l í n e a y c ruceros , se e l evan a g i o n y rodeado de sus a m a n t e s h i j o s , a 
i ldados y 501.500, n o i n c l u y é n d o s e en esta r e i a c i ó n 1a edad de c i n c u e n t a y t res a ñ o s , el 00110-
•os. 1 los c r u c e r o s a u x i l i a r e s , t o rpederos , s.ub- c ido y p o p u l a r p a t r ó n de b a l a n d r o s , J o s é 
m a r i n o s , etc. G a i d i a n o (a) « C h i r l e » , que p re s t aba sus 
A s í , los ingleses h a n p e r d i d o el 14 p o r s e r v i c i o s en l a a c t u a l i d a d en e l y a t e « L o 
muci l id e n l l e g a r a é l . E r a el v a p o r ^ i n g l é s 130 de g r u e s o c a l i b r e , 215 m o r t e r o s de i 100 de los b u q u e s de l í n e a ; el 30 p o r 100 to» , de d o n G a b r i e l R o i z de l a P a r r a . 
« S e a t o n i a » , c a rgado de m a d e r a , soÜo en t r i n a h o - a s y 988 a m e t r a l l a d o r a s . - de los c ruce ros a c o r a z a d o s / m á s del 41 Sus m u c h a s bondades y e l c o n o c i m i e n t o 
m e d i o del m a r , s i n u n fripuiánte a bordo , A los - f ranceses cor responde de esto p o r 100 de los c ruce ros p r o t e g i d o s . q u e t e m a de los a sun tos m a r í t i m o s , que le 
. lues tms p u . m o n e s a u n scir i m a g a n a r i o que 
aues t ro o l f a to de p^r i lodis tas nos asegu 
.aba que estaba e n los . p r o f u n d o s : 
—"Do y o u speak e n g l i s h ? » 
N a d a . Ñ i "un r u m o r s i q u i e r a . S ó l o el o l o r 
s i n u n bote, n i u n a tab í la , n i n a d a que i n - 40.790 soldados, 809 of ic ia les , 77 c a ñ o n e s 
dicase n a u f r a g i o a s u a l r e d e d o r : u n b u de c a m p a ñ a , 101 de g rueso ca l i b r e , 104 
lau.seabundo, a t r a v e s a n d o l a m o r d a z a que pe r fec t amen te solo y vac io , i n c l i n a a o , m o r t e r o s y 535 a m e t r a l l a d o r a s . 
¿ue p u s i m o s a n u e s t r a s na r i ces , nos o b i i | q u i e t o , como u n a m o l e de h i e r r o y made 
j a b a a eha ruos p a r a a t r á s , h a c i é n d o n o s ! r a sobre el m a r a z u l . 
as i des i s t i r de n u e s t n i d e a . Pe ro toda -
v í a i n s i s i i m o s en n u a s t r a p r e t e n s i ó n , y 
j 11 l u i u o s de n u e v o : 
— « D o y o u speak e n g l i s h ? » 
— « Y e s . » 
L a a l e g r í a nos h i z o s e p a r a r n o s l a mor 
l a z a , y a poco s i d a m o s en t i e r r a c o n n ú e s 
N o h a y n a d a que s e ñ a l a r en el curso de 
la j o r n a d a , s a lvo e l c a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e 
en a l g u n o s p u n t o s daY f r e n t e del S o m m e 
y-en la o r i l l a derecha del M o s a . 
A v i a c i ó n . — D o s av iones a l emanes l a n -
C o n t e m p l a n d o a q u e l l a itristieza e s t á b a -
mos , p a r a d o s t a m b i é n n o r s ó t r o s p o r s i c a í a 
l a o c a s i ó n de s a i v a r á a l g u i e n , c u a n d o 
s u r g i ó a n u e s t r o lado, . , c h o r r e a n d o a g u a z a r o n b o m b a s sobre N a n c y , s i n causa r n i n -
p o r los l o m o s , l a b a l l e n a de p l a t a , que nos g u n a - v í c t i m a . » 
a c o m p a ñ a b a todo el v i a j e , velando"^por Nuevo c r u c e r o a l e m á n . * 
n o s o t r o s y v i g i l a n d o n u e s t r a conduc ta , co D i c e n de C o p e n h a g u e que h a s i d o b o t a 
. ros ' cuerpos , p o r efecto de l a desca rga pes- ' m o u n d ios de las aguas , desde el f o n d o do u n n u e v o c r u c e r o de b a t a l l a a l e m á n , 
. i .ente que se ja ino sobre noso t ros . del m a r . L l e v a e l n o m b r e de « B a y e r n » . 
A poco a s o m ó po r l a p u e r t a de a q u e l ' Se p u s i e r o n a l h a b l a el o f i c i a l y los m a F u é l a n z a d o el d í a 5, eri K i e l . 
i u b t e r r á n e o u n a g o r r a m u g r i e n t a , luego r i n e r o s que v e n í a n a n u e s t r o b o r d o c o n L a E m b a j a d a de E s p a ñ a en V i e n a . 
H a p e r d i d o , pues, m á s tone l adas que h i z o g a n a r no pocos p í ennos en - r e g a -
cuen t a m flota f ranoesa en b u q u e s de l í- tas de ve rdade ro c o i o p i u n u s o , le g r a n j e a -
nea y c r u c e r o s : 407.000; y m á s que toda r o n l a a m i s t a d de m u c h o s s e ñ o r e s , que 
l a n a , a u e s ó l o c o n t a b a an tes v e í a n en J o s é G a i d i a f í O u n fiel s e r v i d o r l a flota i t a l i , q  t  
de l a g u e í r a > 3 7 5 . 0 0 U . 
A d e m á s , los ingleses h a n p e r d i d o 50 t o r 
pederos , c o n 71.U00 tone ladas , y .26 sub 
m a r i n o s . 
E i g e n e r a l Roques en S a l ó n i c a . 
• L a n o t i c i a de l a l l e g a d a de l g e n e r a l R o 
q u e s a S a l ó n i c a h a causado v i v a i m p r e 
s i ó n , pues a u n q u e e n V a n s se r u m o r e a b a 
q u e el m á n i b t r o f r a n c é s es taba e n c a r g a d o 
de u n a m i s i ó n e n O r i e n t e , n a d i e sab ia que 
I b a a S a . ó n i c a . 
/ i
y u n b u e n a m i g o . 
Descanse en paz el pobre « C h i r l e » , c u y a 
a l m a h a b r á s ido r e c o g i d a p o r D i o s e n l a 
m a n s i ó n celeste, y r e c i b a n su v i u d a y n u -
merosos h i j o s n u e s t r o p é s a m e » m á s sen-
t i d o . 
U H B B B B B I H B I 
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S m r i v a l e n f r u t a s e n a l m í b a r , R A -
F A E L Ü L . £ O l A . — L U e H O N O . 
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« L e F i g a r o » c o m e n t a el v i a j e y dice que p-v • / ^ ^ t - . r w r * r \ / ~ - i \ / í l 
a n a cara , d e s p u é ^ u n a c a m i s a a z u l l l e n a el c o m a n d a n t e d e l s u m e r g i b l e , y u n mo- C o m u n i c a n de V i e n a q u é e l E m p e r a d o r es u n a de las r e s u l t a n t e s de l a conferen- LJ Q [ \ J lOD»GrnO C I V l l . 
j e p r i n g u e y en s e g u i d a u n a s p i e r n a s en- m e n t ó d e s p u é s s u b i e r o n a l « B r a g i » ca to r - F r a p c i s c o J o s é h a r e c i b i d o e n a u d i e n c i a , c i a a n g l o f r a n o e s a e n B o u l o g n e - s u r - M e r , 
ce h o m b r e s de l a t r i p u l a c i ó n del « S e a t a en el c a s t i l l o de S c h o e n b r u n n , a l e m b a j a en donde se a c o r d ó que , m i e n t r a s se to v u e i t a s en u n p a n t a l ó n y d o s p ies sepul-
tados en u n p a r de cajones de cuero. 
E l apa rec ido nos m i r ó de a r r i b a aba jo , 
j n s e ñ ó unos d ien tes neg ros y separados, se 
a e v ó u n a m a n o a l a g r e ñ a , y nos d i j o : 
— « W i h a t do y o u w a n t ? » ' 
—Pues casi nada—'e con t s t a m o s en el 
m e j o r i n g l é s de q u e d i s p o n í a m o s p o r e l j de nuesitro ba rco . 
T n o m e n t o — : que nos d i g a us ted todo lo Ell d í a 2 el «U-49» échiS , 
n i a » , que e! «U- i9» h a b í a r ecog ido . 
J u n t o s e l los y n o s o t r o s t r á s l a d a m o s 
g r a n p a r t e del c a r b ó n del b u q u e i n g l é s a l 
n u e s t r o , y s e g u i d a m e n t e v o l v i m o s a n a v e 
g a r como antes , esto es, m a n d a d o s p o r e l 
o f i c i a l a l e m á n y con el s u b m a r i n o cerca 
a p ique a t res 
_ . g a m e n t o ae inomores ae que 
o í d o h a b l a r , y de ese o t r o c a r g a m e n t o de d i f f , cuiyiis t m p m á c d o h e s p a s á r o ñ a e n g r o -
pescado, c u y o o l o r c i l l o h e m o s n o t a d o a l ¡ s a r el n u m e r o dé lo3 que í b a m o s en el 
ü a m a r l e a us ted . « B r a g i » . 
Sacamos l a p i t i l l e r a , 'ponemos a l h o m b r e I S e g i u m o n a v e g a n d o d í a y noche . JEl 5, 
u n c i g a r r o en l a m a n o , se le encendemos nos e n c o n t r a m o s a l a v i s t a de t i e r r a , f r en -
v nos d i sponemos a escuchar . E l m a r i n e r o te a l cabo Scin C i f r i á n (en t re G a l i c i a y 
d a l a p n i m e r a c h u p a d a p a r a h a c e r m e m o A s t u r i a s ) , s e g ú n nos d i j e r o n , po r lo que 
r i a , nos echa l a h u m a r e d a a l a c a r a , y nos co leg imos , como era n a t u r a l , ' q u e los ale-
cuenta-: _ 1 n-ijiínes nos t r a í a n a E s p a ñ a . 
—Este ba rco se l l a m a « B r a g i » , es de l a , E l l u n e s v i m o s pasa r cerca de n o s o t r o s 
m a t r í c u l a de R e y k j a v i k ( I s l a n d i a ) , t i ene a u n v a p o r n o r u e g o , q u e p a s ó -de l a r g o , y 
m a n o t r a s m e d i d a s i n i p o n a n t e s , el m i n i s ' L a J u n t a ^ subs i s t enc ias . 
t r o f r a n c é s reai ice u n a v i s i t a de inspec- E n ^ despacho del g o b e r n a d o r c i v i l se 
c i ó n g e n e r a l s o b r e los campos en donde ¿e r e u n i ó a y e r l a J u n t a de Subsis tencias , 
e n c u e n t r a n los e j é r c i t o s de S a r r a i l , y u n a P r e s i d i ó e l s e ñ o r G a l l ó n y G a r c í a P r i e -
vez t e r m i n a d o eil e s tud io , en t regue a l a to . y d e s p u é s de t r a t a r d u r a n t e u n b u e n 
« E n el va l l e d e l ^ R u i f i k i n o h a y c a m i ñ o c o n f e r e n c i a , q u e v o l v e r á a r e u n i r s e , los r a t o los a sun tos q u e m o t i v a r a n la r e u n i ó n , 
que s e ñ a l a r . d a t o s m á s i m p o r t a n t e s y p o n g a a d i s c u se d i ó p o r t e r m i n a d a é s t a , a c o r d a n d o , e n 
« D u r a n t e t o d a l a noche h e m o s re fo rza - s i ó n las m e d i d a s que , a su j u i c i o , y de v i s t a de h a b e r sido a p r o b a d a la n u e v a l e y , 
a c u e r d o c o n e l g e n e r a l S a r a i l , cree nece v o l v e r a r e u n i r s e h o y , a las doce de l a m a -
d o r de E s p a ñ a en A u s t r i a H u n g r í a . 
L a e n t r e v i s t a d u r ó l a r g o r a t o . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
E l .Gran C u a r t e l g e n e r a l del e j é r c i t o i n -
' 5s c o m u n i c a el s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : 
m e les ha o c u r r i d o p a r a v e n i r a q u í con1 v a p o n - i t o s . p e q u e r o * ( t rowles- ; ) , dos de l a do n u e s t r a s pos i c iones a l Es te de l a l o m a 
¿se c a r t d  h o m b r e s d  h e m o s m a t n - n í a de Swansea y u n o de la de C a r de V a r l e u x . sa r j a s p a r a obtener de l a e x p e d i c i ó n a Sa- $ na , en el m i s m o despacho del g o b e r n a 
130 tone ladas de r e g i s t r o y s a l i ó d e l p u e r 
to q u e les he d i c h o el d í a 26 del pasado, 
c o n pescado fresco, p a r a F l e e w o o d ( I n g l a -
t e r r a ) . 
L a c a r g a que l l e v á b a b a m o s ; y c[ue h e 
m o s t r a í d o a q u í , l a c o m p o n e n u n a s 60 to-
ne ladas de pesca de d i s t i n t a s c lases: ra-
yas , abadejos , r o d a v a ü o s , m e r l u z a s , etc. 
S a l i m o s c o n tíempo bueno , y nos p r o m e -
t í a m o s u n a n a v e g a c i ó n , s i n o excelente , 
p o r lo menos , b u e n a , c u a n d o a l t e rce r d í a 
de n a v e g a c i é n , el 29, a cosa de las siete y 
m e d í a de l a m a ñ a n a , o í m o s dos d i s p a r o s 
a n o m u y l a r g a d i s t a n c i a , y a l d i s ipa r se 
el h u m ó l e l a p ó l v o r a d i v i s a m o s u n sub-
m a r i n o a l e m á n . 
N i que deoi r t iene que se e o h ó u n bote a l 
agua . E n él e m b a r c a m o s e l p a t r ó n y c i n c o 
m a r i n e r o s , c o n l a d o c u m e n t a c i ó n del b a r 
co, y f u i m o s h a c i a el s u b m a r i n o . E r a é s t e 
e l « U 4 9 » , ba s t an t e g r a n d e y de prec ioso 
aspec to : u n a b a l l e n a de p l a t a , como le l l a -
m ó u n c o m p a ñ e r o m í o , m e d i o poeta , q u e 
r e m a b a a m i l ado . 
L l e g a d o s q u e f u i m o s a é l , e l c o m a n d a n t e 
del s u m e r g i b l e e x a m i n ó los papeles, t o r 
c ió el gesto y le d i j o a n u e s t r o c a p i t á n : 
— L l e v á i s pescado 'pa ra I n g l a t e r r a . 
— S í , s e ñ o r . 
—.Pues v a m o s a desa lo j a r e l b a r ó o y le 
h u n d i r e m o s i n m e d i a t a m e n t e . 
V o l v i m o s a b o r d o los que h a b í a m o s i d o 
a l b a r c o a l e m á n , t r a y e n d o c o n n o s b t r o s a 
n u e s t r o s v e r d u g o s , y a u n a b o m b a de d i -
n a m i t a , y c u a n d o nos d i s p o n í a m o s a m e -
t e r n o s e ñ los botes p a r ^ s a l v a r n o s , el co 
M a ñ - T . r " " " *?. n ¿ u b s i s t e n a a s . de l « U 49» d i ó c o n t r a o r d e n y 
P i S t l a J 6 e , d l f i c u t i r á en f 1 ? e n f d 0 J 5 1 ' o r d e n ó que se q u e d a s e n e n n u e s t r o b a i -
s l b S d - e l ey Pror i -ogando- l a l e y de u n t r e6 m a r i n e r o s , p a r a c o n 
(1 'MMeiic ias , p a r a ser a p r o b a d a en e l d u c i r a i p0bre « B r a g i » D i o s s í i b í a d ó n d e . 
1 1 « T i r a r o n l a b o m b a a l m a r , s u s t i t u y ó en 
I n t e r v e n d r á n e n el idebate los s e ñ o r e s e l n t e el o f i c i a l g e r m a n o a n u e s t r o p a 
. - u i ces y S e d ó . t r ó n j y .nosotros, que p o r u n m o m e n t o na -
I X A ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ ¿Xaxnos s a l v a d o l a p e l l e j a do verse u n o s 
A I I V I " 7 l l / Í T 7 P r , F Í ? T A c u a n t o s d í a s , p r o b a b l e m e n t e , a m e r c e d 
1 ^ 4 , i v i ü r v ^ c f f v i * » ^ j a s a p0Cn m 4 S 6j c a n t a m o s e l ; 
•AN FRANOItOO NUMIRO I I « D e u t w h l a n d u b e r AUt»», como twtlmo-' 
a cosa de las dos y m e d i a de l a t a r d e sur-
g i ó o t r a vez el «U-49» a b a b o r del « B r a g i » , 
d e t e n i é n d o s e é s t e y d e s p i d i é n d o s e de todos 
e l o f i c i a l y los m a r i n e r o s a lemanes , que 
s a l t a r o n a l s u m e r g i b l e . 
A n t e s de desaparecer n u e v a m e n t e , nos 
d i j e r o n los teutones que si p e n s á b a m o s 
v o K e r ' c o n c a r g a a I n g l a t e r r a nos e c h a r í a n 
a p i q u e , s i n r e m i s i ó n . 
F u n t e a noso t ros , a u n a s seis m i l l a s , u n 
poco p e r d i d a po r l a d i s t a n c i a , se d i b u j a b a 
la v i l l a de Cas t ro U r d í a l e s . 
L o d e m á s no t iene i m p o r t a n c i a . Es ta 
m a ñ a n a " , a l amanece r , e d i t á b a m o s cerca 
de este p u e r t o , y a las nueve e n t r a m o s en 
l a b a h í a , c ausando l a so rp re sa de las gen 
tes y d á n d o l e s a ustedes u n t m h a j o c o n 
el que no c o n t a b a n . 
H e m o s r e a l i z a d o c o n é x i t o v a r i o s r a i d s l ó n i c a ei m a y o r f r u t o pos ib le , 
c o n t r a las t r i n c h e r a s a l e m a n a s de G o m e - Roques p e r m a n e c e r á e n S a l ó n i c a v a r i o s 
c o u r t . Serres , p r o g r e s a n d o y h a c i e n d o a l t l í a s -
•enemigo g r a n d e s p é r d i d a s . ' . N o se sabe en q u é b a r c o h e hecho el 
Dtiepersamos p a t r u l l a s a l e m a n a s a l S u r v i a j e ; p e r o se dice que antes de e m b a r c a r 
esituvo en R o m a , donde su p resenc ia p a s ó 
d e s a p e r c i b i d a p a r a l a p rensa . 
d o r c i v i l . 
M E R M E L A D A S TREV1JAN0 El,0"erior 
de M o u c h i . » 
P A R T E O F I C I A L R U M A N O 
E l c o m u n i c a d o dado p o r el G r a n C u a r 
tel g e n e r a l r u m a n o , dice lo s i g u i e n t e : 
« F r e n t e s d e l N o r t e y N o r o e s t e . — E n el 
puen te Oeste de M o l d a v i a , l a s i t u a c i ó n n o 
h a v a r i a d o . 
E n el va l l e de B u s c e n y en T a b l a B u e z i n 
y e n B r a d o s e a , c o n t i n ú a l a l u c h a . 
E n el v a l l e de B r a o b a , r e c h a z a m o s a l 
e n e m i g o h a c i a n u e s t r a a l a de recha . 
E n l a r e g i ó n de D r a g o s d o v e l e , b o m b a r -
deo de a r t i l l e r í a . 
• E n la o n i l l a derecha del O l t , combates 
v i o l e n t o s , s o b r e t o d o en l a p a r t e d e r e c h a 
E n e l v a l l e de G i u l el e n e m i g o r e c i b i ó 
re fuerzos , h a b i é n d o s e d e t e n i d o n u e s t r o 
avance . 
F r e n t e S u r . — E n l a D r o b u d j a , n u e s t r o s 
d e s t a c a m e n t o s a v a n z a n , o b l i g a n d o a l ene 
m i g o a r e t i r a r s e . 
E n su r e t i r a d a h a n b o m b a r d e a d o los pue-
blos de D a e r u b o , G a r l i z i a , R o z m a n y H a i 
t a n . » 












Consejo de g u e r r a a l e m á n . 
Se a n u n c i a de B e r l í n q u e estos d í a s h a n 
ce iebrado u n g r a n Consejo de g u e r r a los 
t res m a r i s c a l e s a l emanes H d n d e n b u r g , 
E a l k e n h a y n y M a c k e n s e n . L o s t res leles* 
se r e u n i e r o n en B e i g r a d o . 
U L T I M A H O R A 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 8. ( M a d r u g a d a ) . ^ - D e Ñ a u e n 
c o m u n i c a n , a l a s doce ae l a noche , e l s i -
g u i e n t e p a r t e o l i c i a l , d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l a l e m á n , que dice a s í : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o de l k r o n -
p r i n z R u p p r e c h de B a v i e r a . — L o s ingi<j 
ses, a r a í z de u n i n t e n t o r e a l i z a d o aye r , 
v o l v i e r o n a a t a c a r n u e s i r a s pos i c iones , 
s i endo o b l i g a d o s p o r n u e s t r a a r t i i l e r i a a 
a b a n d o n a r sus p o s i c i o n e s a l Es te de A m e 
c o u r t . 
E l e n e m i g o se v i ó o b l i g a d o a a b a n d o n a r 
sus t r i n c h e r a s . 
L a s b a j a s s u f r i d a s p o r e l e n e m i g o , s i n 
c o n t a r los m u e r t o s , en estas o p e r a c i o n e s , 
f u e r o n a l t í s i m a s . 
L a s que m á s s u f r i e r o n f u e r o n l a s d i v i -
s iones canad ienses . 
L o s f ranceses t a m p o c o t u v i e r o n é x i t o 
e n s u s a t aques , d e j a n d o e l t e r r e n o c u b i e r -
t o de c a d á v e r e s . 
[ L o s a t a q u e s f ranceses desde L e s B o e u f s 
h a s t a R a n c o u r t , f u e r o n rechazados . 
U n a e s c u a d r i l l a de a v i o n e s e n e m i g o s 
b o m b a r d e ó l o s d e p ó s i t o s de m u n i c i o n e s 
s i t u a d o s en G e d i s i l . 
A l S u r de T r a z i se h a n repe t ido los a t a 
ques. 
E j é r c i t o del k r o n p r i n z de A l e m a n i a : L a 
a i i . iHería f rancesa , desde R e i m s , h a b o m -
b a r d e a d o los pueb los de los a l rededores . 
N u e s t r a s b a t e r í a s h a n v u e l t o a b o m b a n 
d e a ü R e i m s . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n c i p e 
L e o p o l d o : L a a r t i l l e r í a r u s a d e s p l e g ó en ' 
t re D u d n o l y el lago N a r o w g r a n a c t i v i -
d a d sobre todo el f ren te . 
N u e s t r a s t r o p a s h a n ocupado la cabeza GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
de p u e n t e en l a o r i l l a Es e d e l S t o c h o d y « i , !_ . , 
h a n hecho p r i s i o n e r o s . * S u c u r e a ! en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
E j é r c i t o del a r c h i d u q u e C a r l o s : Los m 
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H e p r e s e n t a n t e ; d o n S a n t i a g o M a z a , 8« -
c i s m a n d o M o r e t , 2, S a n t a n d e r . 
Francisco Setién. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedadee de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de dos a »eie 
B L A N A A . N U M E R O 42. t." 
O Y A. TL* T Y 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
J 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
P a r a t e ñ i r b i e n l a s c a n a s 
es lo mejor la T I N T U R A N O G A L I A , a base de jugo de corteza de nuez, del D O C T O R R I V I É R E , de París. 
E s l a ú n i c a t i n t u r a que ha s ido-declarada I N O F E N S I V A y a s í consta en los cer t i f icados de los A N Á L I S I S hechos en v a r i o s L A B O R A T O R I O S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S . - A la p r i m e r a a p l i c a c i ó n quedan las canas admirab lemente t e ñ i d a s y d e s p u é s , dán-
dola una vez cada dos meses, se conserva e l co lo r , F O R T I F I C A ex t r ao rd ina r i amen te las r a í c e s de los cobel los , h a c i é n d o l e s C R E C E R Y Q U I T A N D O L A C A S P A . - L o hay pa ra los co lores C A S T A Ñ O , C A S T A Ñ O O C U R O Y N E G R O , y quedan tan hermosos y na. 
tura les que no se conocen que sean t e ñ i d o s . 
S E V E N D E E N L A S B U E N A S P E R F U M E R I A S D E M A D R I D Y P R O V I N C I A S . — E N S A N T A N D E R , D R O G U E R I A S D E P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
S a i especial para l e i con M l l í l Casa Beitrán, San Francisco, nímero 23.--Sanlander -:- initalaci iDoderna e i É i c a . - - S e narantiza ei loen resollado en todos ios casos 
S u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o p a r a er ig i r u n monumento 
a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Ce-
r r o de loa Angeles: 
Pesetas. 
Pesetas 
S u m a a n t e r i o r 
I)oñ«'i, A n d r e a S., v i u d a de B a r -
cena 
D o ñ a F r u c t u o s a P é r e z d« G a r r i d o 
Sefn in t ; ) I C n r a n i a c i ó n P é r e z 
Del p u e b l o de B a r r o s : 
D o n E n r i q u e F . S o r d o 
D o ñ a Ecequi-e la F . Sordo 
D o ñ a M e r n i e l i n d a F e r n á n d e z 
D o ñ a L e a o d r a Ceba l los 
D o n J e r ó n i m o A : b a 6 c a l 
D o ñ a F redes , v i u d a de G. Q u i j a -
TK) de AUa-scal 
D o ñ a S o f í a S á n c h e z 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n G ó m e z 
D o ñ a C a s i m i r a (Váre l a 
D o ñ a Ba i s i l i ea F e r n á n d e z 
D o n F i d e l C .ayón B u i z 
D o ñ a M a r í a M e d i a v i l l a 
D o ñ a E l v i r a Q u i j a n o . . . 
D o ñ a F e l i c i t a s V i l l a h o z 
D o n F e d e r i c o Obeeo 
D o ñ a T r i n i d a d M a r t í n e z 
D o n J o s é Obeso 
D o ñ a B e r n a r d i n a G o n z á l e z 
D o ñ a I r e n e Diez. . . . . . 
D o n J o s é M a n u e l Quevedo 
D o n D ó n a l o G a r c í a 
D o n C a s i m i r o F e r n á n d e z 
D o n A g a p i t o B e b o l l e d o 
D o ñ a A m e l i a B e b o l l e d o 
D o n M a n ó l o Q u i j a n o . . . . . 
D o n S a n t o s P é r e z 
D o n J e n a r o Quevedo 
D o ñ a D o l o r e s M a r t í n e z 
D o ñ a E u s e b i a A r a n a 
D o ñ a F e l i s a G a r c í a 
D o n Sa t u m i n o A l o n s o 
D o n C a r l o s G o n z á l e z 
D o n A . I n d a l e c i o G a r c í a B i v e r o . . 
D o n J o s é de Cos y Cos 
D o n V i c t o r i a n o O r t i z 
D o ñ a A m e l i a L ó p e z 
D o ñ a S i n f o r o s a G o n z á l e z 
D o ñ a P i l a r G o n z á j e z 
Dpf ía S i n f o r o s a S n l a r 
D o ñ a Josefa C i f r i á n 
D o ñ a G u m e r s i n d a E m e l e l i l l a 
D o ñ a S o f í a Obeso 
D o ñ a C a s i l d a A g ü e r o s 
D o ñ a E s p e r a n z a L ó p e z . . . 
D o n J o s é D í a z V á r e l a 
D o ñ a A d e l a G u t i é r r e z 
D o ñ a J e n a r a B a s i l l a 
D o ñ a G u a d a l u p e (Alonso 
D o n B o b u s t i a n o A l o n s o 
D o n Q u i n t í n G u t i é r r e z 
D o n E n e m e s i o F e r n á n d e z 
D o n A v e l i n o G o n z á l e z 
D o ñ a E u l a l i a Obeso 
D o ñ a P e t r a L o n v i l l a 
D o ñ a P e t r o n i l a G u t i é r r e z 
D o n A n g e l Te lechea 
D o n " M a n u e l Pozo . . . . : 
D o ñ a E u b a l d i n a Pozo 
D o ñ a I sabe l Pozo , 
D o ñ a X a ' l a l i a Quevedo 
D o ñ a L a u r a F e r n á n d e z . . 
D o ñ a Josefa T e l e e b í a 
D o ñ a O c t a v i a Quevedo 
D o ñ a I s i d o r a B e b o l l e d o 
D o ñ a B r a u l i a G o n z á l e z 
D o n C l e m e n t e G o n z á l e z 
D o n A n t o n i o C ó m e z 
D o ñ a M a r í a L ó p e z 
D o ñ a D o l o r e s F e r n á n d e z 
D o ñ a M a r í a B o d r í g n e z 
D o n Q u i n t í n P é r e z 
D o ñ a M a r í a L u i s a G o n z á l e z 
D o ñ a F i k l e l a F e r n á n d e z 
D o n Q u i n t í n B a s i U a 
D o ñ a Jus ta B a s i l l a 
D o ñ a M a r í a T e r á n 
D o ñ a C a r o l i n a G u t i é r r e z 
D o n M a r i a n o G o n z á l e z 
D o n A l f r e d o B 
D o n J o s é B u i z 
D o n J u a n L a v í n 
D o n F é l i x S a r i á n 
D o n B r a u l i o D í a z 
D o ñ a M a r í a Ceba l los 
D o n J u l i á n F e r n á n d e z . . . : 
D o n R i c a r d o B u i z 
D o ñ a V a l e n t i n a G o n z á l e z 
D o n E m e t e r i o B i a ñ o 
D o ñ a D i o n i s i a D í a z 
D o ñ a N i e v e s B a s i l l a 
D o ñ a H e r m e n e g i l d a B a s i l l a 
D o n M a t e o Obeso * 


































































































D o ñ a 
i Juña 
D o ñ a 
S u m a a n t e r i o r 2.465,75 
D o ñ a C a i i i i e n Cebal los 0,20 
D o n J o a q u í n S a r i á n 0,20 
D o ñ a R e m é d a o s C o b i á n 0,10 
D o ñ a A n g e l e s F e r n á n d e z 0,10 
D o ñ a M i l a g r o s G a r c í a 0,10 
D o n . losé G a r c í a 0,20 
D o n J o s é B l a n c o 0,20 
D o ñ a V i c e n t a T e r á n 0,20 
P a u l a B l a n c o 0,10 
M a r í a P é r e z 0,10 
E m i l i a M a r c a no 0,25 
D o n V i c e n t e V e n e r o 0,50 
D o n . losé G o n z á l e z 0,10 
D o n E l i a s B i a ñ o 0,20 
D o n J o s é F e r n á n d e z 0,25 
D o n J u a n J o s é G o n z á l e z 0,50 
D o ñ a M a r í a L . ^ B a s i l I a 0,25 
D o ñ a P e t r a F e r n á n d e z 0,10 
D o n B a m ó n G a r c í a 0,10 
D o ñ a A r a e e l l G a r c í a 0,10 
D o n Pedro P o l a n c o 0,10 
D o ñ a S a t u r n a F e r n á n d e z 0,10 
D o ñ a B e n j a m i n a L a g u l l l o 0,10 
D o n A n g e l B i a ñ o 0,20 
D o ñ a . F i l o m e n a L ó p e z 0,25 
D o ñ a C a r m e n B u i z 0,10 
D o ñ a P a t r o c i n i o F e r n á n d e z 0,10 
1.375 y 1.370 pesetas, c o n t a d o ; a 1.400 y baste, que l a f a m i l i a pres te s u f i c i e n t e fian-
1.390 pesetas, fin c o r r i e n t e , y a 1.500 p e s é ^ za de c u s t o d i a . 
i n t e r é s , se r u e g a a los socios l a máR 
t u a l a s i s t e n c i a . — L a D i r e c t i v a . piln-
T o t a l 2.469,25 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n . Cuo ta 
m í n i m a , c i n c o c é n t i m o s ; m á x i m a , u n a pe-
seta. 
v v V A A a A A A ^ X V i A ^ V V V \ A A A A . V V V V l A A ^ V V V V V V V V V V V V W ^ 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
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tas, fin dicnembre, con p r i m a de 100 pe-
setas. 
s N a v i e r a B a d l i i , p recedente , a 1.680 pe 
setas, con tado , y a 1.715 pe se t a s , - f i n d i 
ciemibre. 
N a v i e r a O l a z a n - i , p recedente , a 1.350 y 
1.355 pesetas, c o n t a d o ; a 1.360 pesetas, fin 
c o r r i e n t e , y a 1.420 pesetas, fin enero . 
I d e m , del d í a , a 1.325 y 1.320 pesetas, 
con tado , y a 1.325 pesetas," fin c o r r i e n t e . 
S E N T E N C I A S 
P o r este T r i b u n a l se h a d i c t a d o s en t en -
c i a , en c a u s a p roceden t e de l J u z a d o de 
V i l l a c a r r i e d o , c o n d e n a n d o a F a b i á n B u i z 
H u e r t a , c o m o a u t o r de u n d e l i t o de h u r -
to , a l a p e ñ a de dos meses y u n d í a de 
a r r e s t o m a y o r . | 
« • * 
T a m b i é n se h a d i c t a d o s e n t e n c i a e n 
c a u s a que p r o c e d e del J u z g a d o de T o r r e -
C a n t á h i - i c a de N a i v e g a c i ó n , a 825 pese- l a v e g a , c o n d e n a n d o a J o s é Celso Cagi-
tas. goJ G u t i é r r e z , c o m o a u t o r de u n de 
V a s c o - C a n t á b i - á c a de N a v e g a c i ó n , prece l i t ó de les iones menos g r a v e s , a l a p e n a 
dente , a 790 pesetas. ¡ de. dos meses y u n d í a de a r r e s t o m a y o r 
N a v i e r a A u r r e r á , a 755 v 750 pesetas. y 60 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . . 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , á 130 y 140 p^- v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
setas. 
H u l l e r a s del Sabero y anexas , a 825 y j 
785 pesetas. 
i M i n a s de Cala , a 345 pesetas. 
C o m p a ñ í a m i n e r a de Setares, p r i m e r a : 
se r i e , a 30.000 pesetas; s e g u n d a serie, a 
12.000 pesetas. 
Soc iedad p r o p i e t a r i a de l a m i n a « C e f e -
r i n a » , a 1.000 pesetas. 
d O L O I I huesos de los Santos 
c o n s a b o r s i n i g u a l , c o m o lo tiene 'a 
d i t a d o . e l a b o r a l a C o n f i t e r í a de ~ -
San F r a n c i s c o , 27. 
S E D I S C U T E el r e s u l t a d o fiD al de-j. 
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B O L S A D E B I L B A O 
S u m a y s igue . . , 2.465,75 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
4 p o r 100 (perpetuo I n t e r i o r , serie D , a 
73,30 por 100; serie E , 75,15 p o r 100. 
4 p o r 100 pe rpe tuo E x t e r i o r , serie E , a 
83,40 por 100. 
C é d u l a s h ipo tecan ias de l 5 po r 100, a 
102,50 p o r 100. 
Valores comerc ia les . 
A C C I O N E S 
C r é d i t o de la ü n i ' ó n M i n e r a , a 295 y 290 
pesetas. 
F e r r o c a r r i l de la R o b l a , a 445 pesetas, 
precedente, y a 430 pesetas, d e l d í a . 
F e r r o c a r r i l e s Vascongados , a 520 pese 
tas. 
I d e m del N o r t e de E s p a ñ a , a 352 pese-
tas, precedente , y a 352 y 353 pesetas, del 
d í a . 
N a v i e r a Soto y A z n a r , precedente , a 
1.850 pesetas, c o n t a d o , y a 1.865 pesetas, 
fln d i c i e m b r e . 
I d e m , del d í a , a 1.830, i ;805, 1.800, 1.815, 
1.805 v 1.800/pesetas, c o n t a d o ; a 1.820 pe 
seta», fln c o r r i e n t e ; a 1.900, 1.835 y 1.830 
pesetas ," f in d i c i e m b r e , y a 1.910 pesetas, 
í d e m i d . , c o n p r i n u i de 150 pesetas. 
M a r í t i m a de l N e r v i ó n , a 1.765, 1.750, 
1.760 y 1.750 pesetas, con tado ; a 1.765 pe-
setas, fin c o r r i e n t e , y a 1.800 pesetas, fin 
d i c i e m b r e . 
M a r í t i m a U n i ó n , precedente, a 1.435 pe 
setas, f i n d i c i e m b r e , en v o l u n t a d . 
I d e m , del d í a , a 1.400, 1.390, 1.385, 1.380, 
B a s c o n i a , o r d i n a r i a s , precedente , -a 605 
pesetas. 
I d e m , del d í a , a 600 y 605 pesetas, con 
todo, y a 615 ipesetas, fin d i c i e m b r e . 
A' l tos H o r n o s , a 365 y 363 p o r lOO. 
Soc iedad Genera l de I n d u s t r i a y Comer 
oio, serie B , a 1.200 pesetas. 
D u r c F e l g u e r a , a 149 po r 100, con tado y 
fin c o r r i e n t e . 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Exp los ivos , a 246, 
247 y 245 po r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l e s del N o r t e de Espafu i . • p i i 
m e r a senie, a 05,60 por 100; 
I d e m i d . , especiales d r A ^ a s i i a , a 89,80 
p o r 100. 
I d e m de la R o b l a , a 80 po r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s nheque, a 23,20, 
23,21, 23,25 y 23,24. 
N V w p o r t , p a g a d e r o en L o M r é s a ocho 
d í a s v i s t a , a 23,1S, 
Colegio de corredores de comerc io de S a n 
tander . 
A c c i o n e s de ta O m i p a ñ í a S a n t a n d i T i n a 
>de N a v e g a c i ó n , 23 a t í cWia&j a t $ 5 0 p a s é 
l a s a c c i ó n . 
I d e m í d e m , 15 acc iones , a 1.275 pesetas, 
a fin c o r r i e n t e , con p r i i i K i de 75 pesetas. 
I d e m de l a Soc i edad A b a s t e c i m i e n t o de 
A g u a s , a 138.25 p o r 100; pesetas 23.750. 
I d e m de l a C o m p a ñ í a O l a z a r r i , 21 ac 
c lones , a 1.355 pesetas a c c i ó n . 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100. a 98.50 p o r 100; 
pesetas 15.000. 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 76,20 p o r 100; pe-
setas 5.000. 
D e u d a E x t e r i o r , a 83,75 p o r 100: pese-
tas 8.000. 
O b l i g a c i o n e s del f e r r o c a r r i l de A i m a n -
sa y V a l e n c i a a T a r r a g o n a , a 85.20 p o r 
1Q0; pese'tas 23.750. 
I d e m de M a d r i d a Z a r a g o z a y A l i c a n 
te , s e r i e E , 4 y medio* p o r ' 100, a 80 p o r 
100; pese tas 51.500. 
I d e m de B o b a d i l l a a A l g e c i r a s , 4 y m e : 
d i o p o r 100, a 87 p o r 100; pesetas 15.000. 
I d e m 'del A y u n t a m i e n t o de S a ü t a n d e r , 
a 5 p o r 100, a 80,50 p o r 100; pesetas 6.000. 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v o l u g a r a n t e e l T r i b u n a l doi 
J u r a d o , y a p u e r t a c e r r a d a , la v i s t a de 
l a causa i ncoada en e l J u z g a d o del d i s 
t r i t o ' d e l Oeste, de esta c a p i t a l , s e g u i d a 
c o n t r a F e l i p a ••Caistaneiio IVÍiiriedá.'S, a c u -
s a d a de h a b e r e s t r a n g u l a d o a u n h i j o 
r e c i é n n a c i d o , p o r o c u l t a r s u d e s h o n r a 
E l m i n i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó los hechos 
c o m o c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de i n f a n -
t i c i d i o , d e l que c o n s i d e r ó a u t o r a a la p r o 
cesada, s i n c i r c u n s t a n c i a s m o d i f i c a t i v a s . 
E l l e t r a d o s e ñ o r Q u i n t a n a l , en s u elo-
cuen te i n f o r m e , sos tuvo que s u d e f e n d i -
da , h i j a de p a d r e s a l c o h ó l i c o s , y a l c r - h ó l i 
ca e l l a t a m b i é n , p a d e c í a con f r ecuenc ia 
a t a q u e s e p i l é p t i c o s , y , ba jo l a i n f l u e n c i a 
de u n o de ellos, con p r i v a c i ó n de todVi 
i n t e l i g e n c i a , y ausen te en a b s o l u t o l a vo 
( u n t a d , r e a l i z ó el h e c h o de a u t o s . 
H e c h o el r e s u m e n p o r el s e ñ o r p r e s i d e n -
te, e-1 J u r a d o d i o v e r e d i c t o de c u l p a b i l i -
d a d , pe ro a p r e c i a n d o qu:* la p rocesada 
h a b í a o b r a d o en es tado de l o c u r a , y l a 
Sala d i c t ó s e n t e n c i a a b s o l v i é n d o l a l i b r e -
m e n t e y m a n d a n d o sea e n t r e g a d a a l se 
ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l de esta p r o v i n c i a , 
p a r a su r e c l u s i ó n en el H o s p i t a l c i v i 
De q u i n c e n a . 
P e d r o A g u d o (a) « C a r a a l e g r e » h a pa 
iS.ad'o a y e r a. l a c á r c e l p a r a c u m p l i r quiince 
d í a s de condena , en defecto de pago de 
i u n a m u l t a q u e le f u é i m p u e s t a po r come 
ter a b u s o ; en l a c o b r a n z a de los enca rgos 
que le con t i aban a l g u n o s v ia j e ros . 
— T a m b i é n h a pasado a 'la c á r c e l a c u m -
pl i i r o t ros qunce d í a s de a r res to u n ch ico 
l l a m a d o A n g e l L ó p e z B u s t a m a n t e de q u i n -
ce a ñ o s - d e edad , con d o m i c i l i o en L a r e d o , 
el c u a l r epe t idas veces se h a b í a ausen tado 
de s u d o m i c i l i o . 
A I ser de ten ido i n g r e s ó en el c u a r t o de 
las of lo inas del G o b i e r n o c i v i l y , a p r o v e 
dhando u n descuido del v i g i l a n t e , se apo 
dero de v a r i o s objetos que t e n í a a l a lcance 
de la m a n o . 
• E l m e n o i o n a d o chico í n é puesto a d i spo-
s i c i ó n del Juzigado co r r e spond ien t e . 
E n t r e mujeres . 
A y e r t u v o q u e ser a s i s t i da en la Casa de 
S o c o r r o u n a j o v e n l l a m a d a P i l a r M á r t í n é z 
O r t i z , a q m e n o t r a m u j e r l l a m a d a Josefa 
M a r q u é s . l u m i l l a h a b í a causado a l g u n a s 
l é i i o t í e s ieve- en l a r e g i ó n oecipi j ta l , c o n 
una p i e d r a de c a r b ó n que a r r o j ó c o n t r a 
eülai 
S e g ú n parece, la que r e s u l t ó i h e r i d a , que 
t iene u n a . « l e n g u a i n i f e r n a l » , s é e n t r e t e n í a 
en m o l e s t a r con i n s u l t o s a l a ag reso ra . 
v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v ^ 
Sección marítima. 
M u l t a d o . — l ' u r las a u t o r i d a d e s de M a -
r i n a ha s i d o m u l t a d o con l a c a n t i d a d de 
15 pesetas, J o s é P é r e z B i l b a o , p o r e n t r a r 
e n u n a e m b a r c a c i ó n v a r a d a y t r a t a r de 
s u s t r a e r efectos de l a m i s m a . 
Dest ino .— ¡Por r e a l o r d e n de 6 de l ac-
t u a l ha s i d o d e s t i n a d o a B i l b a o el a y u -
d a n t e de M a r i n a de este p u e r t o , t e n i e n -
te de n a v i o , d o n E m i l i o M o n t e r o . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s e n t r a d o s . — « ( M a t i e n z o » . de Glas -
g o w , con c a r b ó n . 
« C a b o S a n V i c e n t e » , de L a C o i - u ñ a , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
B u q u e s s a l i d o s . — « P e ñ a B o c í a s » , p a r a 
GlafigoWj con m i n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en B i l b a o . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en v i a j e á Se-
v i l l a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a B a r c e -
l o n a . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a 
u M a t i e n z o » , en v i a j e a S a n t a n d e r . 
« A s ó n » , en A y r . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r l n a . 
« P e ñ a A n g n s t i n a » , e n C a r d i f f . 
« P e ñ a C a b a r g a » , e a C a r d i f f . 
« P e ñ a B o c í a s » , en v i a j e a A r d r o s s a n . 
« P e ñ a S a g r a » , en S a n t a n d e r . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en G í j ó n . 
« M a r í a C r u z » , en V i v e r o . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en B i l b a o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en B i l b a o . 
« M a r í a d e l C a r m e n » , en B i l b a o . 
« G a r c í a n ú m e r o 2» , en S a n S e b a s t i á n . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en G i j ó n . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« R i t a G a r c í a « , en B i l b a o . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en G a l v e s t o n . ' 
« A d o l f o » , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
« N u e v a M o n t a ñ a » , en v i a j e a I n g l a t e -
r r a . 
P a r t e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De S a n S e b a s t i á n . — V i e n e u n a b o r r a s -
S e m á f o r o . 
Sudoeste fresco, m a r e j a d a del Noroes t e , 
c u b i e r t o . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 2,0 m . y 2,22 t . 
B a j a m a r e s : A las 8,1!» m . y 8,40 n . 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N u ñ e z , 13 .—Santander . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
L L A N T E » , b l a n c o , no lo discute N/\m'e 
P e d i d l o s en todas pa r t e s . 
C a r i t í a d . - Pa ra la f a m i l i a pobre o,, 
U n hombre herido, a ñ ü i i c i a m i - c u n u e s t r o n ú m e r o d i -
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a m a d r u g a d a hemo:- r e c i b i d o de u n a s e ñ o r a una Df lSr 
de a y e r s o s t u v i e r o n u n a a c a l . i r a d a d i s c u - y c inco del ftláuairopo s e ñ o r don \ r 
s i ó n , en los t a l l e r e s de los t r a n v í a s e l é c - j ' ' 
t r ieos de Cajo , d->< ob re ros de los «pie es A n r \ á = * " 
t á n e n c a r g a d o s de La l i m p i e z a de ios co ' - ¿ f m . m » J . « l i * I t 5 * ' J * l H i 
ches, l l a m a d o s A n t o n i o D ía / . O l a v a r r í a y j o v e n , s o l t e r a , con b u e n a s referen,••, 
F r o i i á f l D u r á n G u t i é r r e z , en t r e los cua les ofrece pa ra la c a p i t a l , en la 'ca^a de i ^ 
h a b í a , a l pa r ece r , a l g u n o s r e s e n t i m i e n t o s padres . I n f o r m e s en es ta A d m i n i s t r a r - i / 
a n t e r i o r e s . , 
De las p a l a b r a s p a s a r o n a. los hechos, 1 
y el F r o i l a n q u i s o a g r e d i r a A n t o n i o c o n AL COMERCIO 
\ u n f a r o l de u ñ o de los coches, p o r lo c u a l , y a l p ú b l i c o en genera ! , pongo en su c 
el m e n c i o n a d o A n t o n i o . S a c ó u n c o r t a p l u n o c i m i e n t o (pie el negoc io de patatas " i 
m a s , h i r i e n d o c o n él a s u c o n t r a r i o , can- p o r m a y o r que t e n í a a c a r g o do don IV. 
' s á n d o l e u n a h e r i d a i n c i s o p u n z a n t e en l a g u i o O r t i z , lo c o n t i n ú o y o a h o r a dirajfnl 
r e g i ó n e p i g á s t r i c a y o t r a en l a r e g i ó n m e n t e , r e c i b i e n d o t o d a clase de encanío ' , 
i t o r á x i c a , s i e n d o su es tado de p r o n ó s t i c o p a r a c o m p r a s y v e n t a s a l po i - inayor ' en i 
r e se rvado , p o r lo c u a l , u n a vez c u r a d o en ca l l e de la F l o r i d a , - n ú m e r o 8. tienda El 
l a Casa de S o c o r r o p o r el m é d i c o de g u a r - G O L P E , t e l é f o n o 533, y en las eMarinm* 
d í a , p a s ó a l h o s p i t a l de San R a f a e l en de l f e r r o c a r r i l . 
S a n t a n d e r , n o v i e m b r e , 
F a u s t i n o G a r c í a . 
fie 1916.-u n a c a m i l l a . 
E l a g r e s o r , u n a vez c o m e t i d o el hecho , 
d e s a p a r e c i ó , e n t r e g á n d o s e en la ca l le de 
C a r b a j a l a l cabo de la ( i u a n l i a m u n i c i -
p a l s e ñ o r Pacheco, que le c o n d u j o a l 
p r i n c i p a l , d o n d e q u e d ó a d i s p o s i c i ó n del 
J uzgado . 
L a e d u c a c i ó n . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o u n « c u l t o » j o v e n 
l l a m a d o M a n u e l F e r n á n d e z , de v e i n t e 
a ñ a s , p o r i n s u l t a r a u n c a b a l l e r o , cuaoido 
é s t e Je r e p r e n d í a p o r c o n d u c i r u n c a r r e -
t i l l o de m a n o p o r l a ca l l e de A n t o n i o de 
l a Dehesa, i n t e r r u m p i e n d o el t r á n s i t o . 
— T a m b i é n fue ron d e n u n c i a d o s p o r l a 
G u a r d i a • m u n i c i p a l los c h i c o s F l o r e n t i n o 
San E m e t e r i o y J o s é Fossemal l e , (pie a 
p e d r a d a s r o m p i e r o n los c r i s t a l e s de u n 
f a r o l de l a l u m b r a d o p ú b l i c o en l a ca l l e 
M a g a l l a n e s . 
— I g u a l m e n t e f u e r o n d e n u n c i a d o s lar 
c h i c o s J u l i o G o n z á l e z , J o s é N . y J e s ú s 
A r t a s c o , qUe con p i e d r a s r o m p i e r o n u n a s | •VVVWVVVVVVÍ'VVVVVWVVVVVV^^ 
b o m b i l l a s , de las que del a l u m b r a d o p ú - ' 
b l i c o h a y i n s t a l a d a s en la cal le del A s i l o 
U n e s c á n d a l o . 
A y e r m a ñ a n a p r o m o v i e r o n u n a escan-
d a l e r a , en la ca l le de C a l z a d a s A l t a - , doe 
m u j e r e s - l l a m a d a s X o r b e r t a A c e r e d a y 
M a r í a P é r e z , l a s que t e r m i n a r o n v é n d o s e 
- I^ectorales -
C a ^ a n rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas la s farmacias. 
Los espectáculos. 
E L C E I V T T i O 
DE 
PtíDRO A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a -
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125. 
1, c a del Oestenoroeste . 
S A L O N P R A D E R A — H o y no hay fun 
c i ó n . 
M a ñ a n a , « d é b u t » de Ja c o m p a ñ í a <1« 
ope re t a y z a r z u e l a d i r i g i d a po r don Mi-
a las m a n o s y p r o p i n á n d o s e u n o s - c u a n t o s g ^ e l L a m a s 
go lpes , t . -n iendo que p a s a r a l a Casa de 8 A las s e i s . - « S a m f í n e l p i n t u r e r o » . 
S o c o n o , p a r a s e r a s i s t . da s de a l g u n o s ( A l í l s d i e z . — . E l c o n t r a b a n d o . , v «Moli 
a r a ñ a z o s . i nos de v i e n t o » . 
F u e r o n d e n u n c i a d a s . SVVLA N A R B O N . - S e c c i o n o s desde las 
v v x v w v v v ' v v v v w v v v v v v ' v v v w t W A A A . v v w v v w v ' V W M \ \ r \ gejg gíQ p u n t g de i ' ' t a rde 
NOTICIAS SUELTAS 4 í " 
Pa lcos con c i n c o e n t r a d a s , 3 pesetaíó; 
b u t a c a , O.-M). 
M a ñ a n a , jueves , a .las cua-.t-ro-y me 
d í a de la t a r d e , p r i m e r a m a t i n é e infantil , 
con p r o g r a m a espec ia l . 
Se a b r e s u n a b o n o a pa lcos por diez ma 
t i n é e s , desde el j u e v e s p r ó x i m o , a los pre-
cios c o r r i e n t e s . 
E l d í a 15 de l c o r r i e n t e e m p e z a r á la se 
r ie de « A v e n t u r a s del caba l l e ro Ker igan», 
en n u e v e ep isod ios , (jpae se p r o y e c t a r á n en 
r n K i v n P A - r o m \ c c i n c o d í a s . 
.SA« 2J c • ' I ^ v a esta ser ie se ab re un abono íi pal-
TT^O r ÍS? de **™ú**™ co* n los p . v r i o s c o r r i e n t e s . 
r a s . - E s e C o m i t é convoca a todas -las j P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i o n e s des-
J u n t a s d i r e c t i v a s a una! r e u n i ó n que « e 1 j g iaft 
c e l e b r a r á h o y , m i é r c o l e s , a las ocho de 
la noche . 
C o m o en d i c h a r e u n i ó n ha de t r a t a r s e 
de u n a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n l a c a m p a 
ñ a de l a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s 
y C o n f e d e r a c i ó n d e l T r a b a j o , se os s u p l í 
c a la a s i s t e n c i a . — P o r e l C o m i t é , el secre-
t a r i o . 
Soc iedad de E b a n i s t a s y C a r p i n t e r o s . — 
P o r l a p resen te se c i t a a todos los que 
p e r t e n e c e n a la D i r e c t i v a de esta. Socie-
d a d a u n a r e u n i ó n que t e n d r á l u g a r "hoy, 
m i é r c o l e s , a l a s ocho y m e d i a de la noebe. 
— E l s e c r e a r i o . 
S p o r t C i c l i s t a M o n t a ñ é s . - I I .y t á i é r c o 
les, a l a s nueve y m e d i a de la ñ o c b e , ce 
l e b r a r á esta Soc i edad , en su d o m i c i l i o 
A r c i l l e r o , 23. j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a 
r i a , a l a que , p o r t r a t a r s e de a s u n t o s de 
se is y m e d i a de l a ta rde . 
« L o s m i s t e r i o s de N e w Y o r k » , 16 y 1/ 
episodios . 
E n t r a d a , 10 c u n t i m o s . 
Finca en venta o permuta. 
Se v e n d e ' u n a finca de p r o d u c c i ó n y re 
creo, c o n v a r i a s casas, en el paseo del 
A l t a , de esta c i u d a d , n ú m e r o s 21, 23 y 25) 
que cons t a de h o t e l , j a r d í n , huer ta , pra 
dos, c u a d r a s , c o c h e r a - y dependencias pa* 
r a la s e r v i d u m b r e . O se c a m b i a por finca 
r ú s t i c a en l a p r o v i n c i a de Valladowd. ' i 
u r b a n a en el m i s m o V a l l a d o ' i d . Diiig'1*6 
a d o n J o s é S á n c h e z D í a z , en Valladolia. 
R i n c o n a d a . 20, 3.° 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C A N T A B B B Ü 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se h a n recibido en l a a c r e d i t a d a s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
C L A U D I O 6 Ó M E Z : - : F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Para Lisboa y Nueva York 
a d m i t i r á c a r g a e n S a n t a n d e r has ta el 19 
l o e l 20 de n o v i e m b r e , el v a p o r r á p i d o 
O O S J O 
P a r a m á « de t a l l e s d i r i g i r s e a loe a g e n -
tes: M O D E S T O P I Ñ E I R O Y C O M P A Ñ I A , 
paseo de P e r e d a , 2 7 . — S A N T A N D E R . 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r . 
D e p u r a d a s p o r e s t a b u l a c i ó n . 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena . 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , MueHe, n ú m . f 
T a l á U n o n ú m e r o S i ' i 
CALZADOS DE MODA 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez ndro. 14 
SANTANDER 
R c l o f c r í a : - Í f o y e r í a i : O o t í c a 
C A M B I O D E M O N E D A 
« t> I o O I A i i . 
P A S E Ó D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
B r a g u e r o s , f a j as h i p o g á s t r i c a e , a p a r a 
tos p o r a c o r r e g i r l a s desv iac iones de las 
e x t r e m i d a d e s de l cue rpo b u m a n o y t r o n 
co: b razos y p i e r n a s a r t i f i c i a l e s y sus re 
p a r a c i o n e s . T a l l e r de G A R C I A ( ó p t i c o ) . 
Op t i c a de p r e o i s i ó n a m e r i c a n a , a r t í c u -
los de c i r u g í a , f o t o g r a f í a , de E i b a r , g r a -
m ó f o n o s y d iscos O d e ó n , f o n o t i p i a y g r a -
m o f ó n . 
S A N F R A N C I S C O , 15 
Se s i r v e n c o n p r e c i s i ó n l a s n o t a s de 
los s e ñ o r e s o c u l i s t a s . 
(antes C a s a D O T E S 10) 
M ú s i c a , p ianos , auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor sur t ida y m á s ba-
ra ta . 
W a d - R á s , 7 . — T e l é f o n o 717. 
EL SELLO INSTANTANEO " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos, 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
El Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
La 5. A. Café Suizo 
M u e l l e . 11 y 1*2. 
T e n i e n d o en l a a c t u a l i d a d a l f r en te d e l 
o b r a d o r de r e p o s t e r í a y p a s i e l e r í a a l afa-
m a d o M A E S T R O A N D U I Z A , E X E N C A R 
G A D O de l a s r e n o m b r a d a s Casas T O U R -
N I E R , de M A D R I D , y P. C A L L A U D , de 
B U R D E O S , t i e n e e l g u s t o de ofrecer a s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a los m á s e x q u i s i t o s 
y finos pas te les , t a r t a s y pos t res de t o d a s 
clases. 
Restanrant El CantÉrico 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Servicio * i 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . Serv ic io 
p a r a banque te s , bodas y lunchs . r r 
m o d p r a d ^ H H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o de l d í a : Pe rd ices a l a col. 
L a s m á s s u p e r i o r e s pa s t a y A& 
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Vapores correos españoles 
DE LA 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D I 
Línea de Cuba y Méjico 
. I D A S F I J A S TODOS LOS MESES E L D I A 19. A L A S T R E S D E L A T A I 
[9 de n o v i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r ol v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
l í d i n i t i f " ' 1 0 Pasn.i<1 Y « ' a i ^ a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
: para Habana, 250 P E S E T A S , UJ.SO de n n p u e s i o s y 2.50 de g t ó t o a de desembarque. 
par;i Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n c o n é l f e r r o c a r r i l . 285 P E S E T A S , 33,50 de 
¡mpue-i"^ 3" '••'•M de ^ s l n s de d e s e m l - a r q u e . 
para Veracruz, 275 P E S E T A S y 7.50 de i m p u e s t o s . 
H p n b i é ñ a d m i t e p a s a j e de t o d a s c l a s e s p a r a . C o l ó n , con t ransbordo en H a b a n a a o t ro 
apor de l a m i s m a C o m p a m a , s i e n d o el pre , - io del p a s a j e , en tercera o r d i n a r i a , 275 P E -
¿ETAS y 7,30 de impuestos. 
M Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d í a 30 de n o v i e m b r e , a l a s once d e l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
admitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
B i l i a m i s m a C o m p a ñ í a ) , con destino a Montev ideo y Buenos Ai res . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r o * c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Un linea i w ü tt eí ilarie He imu al Brasil y Ríi i i la Piala 
El d í a 14 de nov iembre , a las tres de l a tarde, s a l d r á de San tander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
tercera, DOS-
Su cap i tán don E . Aparicio ' 
para Río Janeiro y Santos (Bras i l ) , M o m e v i d e o y Buenos Aires . 
• Admiie carga y pasajeros de t o d a ^ c l a s e s , s iendo el precio de l a 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO P E S E T A S . INCLUSO I M P U E S T O S . 
Para m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s cons igna ta r ios en Santander , s e ñ o r e s H I J O S 
OE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensua l , sal iendo de B a r c e l o n a el 4. de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, para 
Santa Cruz de Tener i fe , M o n t e v i d e o y B u , . n o s A i r e s ; emprend iendo el v ia je de re-
greso desde Buenos A i r e s el d í a 2 y de M n r o r v i d e o el 8. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Serv ic io-mensual sal iendo de ( i e n o v a r.-u u l t a t i v a ) el d i a 21. de Barce lona el 25, 
de M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30. p a r a N W Y o r k , Habana, Veracruz y Puer to M é j i c o . 
Regreso de Veracruz , el 27. y de H a b a n a el de c a d a 'mes. 
L I N E A DE CUBA M E J I C O 
Servicio mensua l , sal iendo de B i l h a w ,.] 17, de Santander el 19. de Gi jón e l 20 y 
de C o r u ñ a el 21. pa r a Habana y V e r a c r u z . s a l i d a s de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, pa ra Corutla v S a n i a u d . - r . w 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
' Servicio mensua l , sa l iendo d e B a r c e l o n a , e l d i a lu , el 11 de Va lenc ia , el 13 de 
.Málaga, y de C á d i z el 15 de c a d a m e s , p a r a L a s P a l m a s , Santa Cruz de T e n e r i í e , 
Sama C i u z de la P a l m a , P u e r u . B i c u , l i i i h a i i a . Puer to L i m 6 n , C o l ó n , Saban i l l a . 
Curacao, Puer to Caballo y L a G u a y r a . s e a d m i t e pasaje y carga con t ransbordo para 
Veracruz, T a m p i c o y p u e r t o s d e l l ' a c í t i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lo que resta de a ñ o se r e a l i z a r á n los s iguientes viajes a M a n i l a , sal iendo los 
vapores de Barce lona , en l a s s iguientes f e c h a s : 30 de agosto. 13 de octubre y 26 
de noviembre, pa ra Por t -Said . S u e z , ( b i o m b o , Singapoore y M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensua l , sal iendo de B a r c e l o n a el d i a 2, de Va lenc ia el 3. de Al i can te el 
4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , C a s a b l a m a, M a z a g a n ( E s c a l a s f acu l t a t ivas ) , Las Pal-
mas, Sama Cruz de T e n e r i í e , S a m a C r u z de la P a l m a y puer tos de l a costa occi-
dental de A f r i c a . 
Regreso de Eernando P ó o el d í a 2, h a c i e d d o l a s e s c a l a s de Canar ias y de l a 
Pen ínsu la , ind icadas en el v i a j e de i.¡a 
LÍNEA BBA S I L - P L A T A 
I Servicio m e n s u a l , sa l iendo de B i l b a o , s m i a n d e r , G i jón . Coruf ia . V i g o y L i sboa 
( í a c u l t a m a ' , p a i a B i o J a n e i r o , M I . I I Í . y B u e n o s \ i i e s , emprend iendo el v ia je 
de regreso desde B ú e i i ó s A i r e s p a r a M n i r \ ideo , Santos, R í o Janeiro, Canar ias , 
Lisboa, Vigo. Cor u ñ a , G i jón . S a m a n d e i \ B i l b a o 
Estos vapores a d m i t e n ' c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da al i j a m i e n m im y c ú m o d o y t ra to esmerado, como ha acre-
ditado en su d i l a t ado s e r v i c i o . T o d o s l o . s . v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s in hi los . 
Servicio rápii y U m luje deslíe M e r a Mm 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de d i c i e m b r e e a l d r á d e l p u e r t o de S a n t a n d e r e l m o 
d e r n o y r á p i d o v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o el a ñ o a d m i t i e n d o e o U 
m e n t e pasa j e ros de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a , s egunda y t e rce ra 
c lase p a r a H A B A N A . • 
P r e c i o del pasa je en t e r c e r a clase, de S a n t a n d e r a H a b a n a , pesetas 2 5 0 ' y los 
i m p u e s t o s . 
Este v a p o r , c o n s t r u i d o el a ñ o pasado, t i ene todas la^ e n m o d i d a d e s que requiet--
h o y el pasa je de g r a o l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o o v e n c i o n a 
les, con r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , w a t e r c í a s s e t y dos camas . 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a clase t i ene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a » 
p a r a el pasa j e ro . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l agente g e n e r a l en el N o r t e 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
Psaeo de P e r e d a , n ú m e r o 3 1 . — T e l é f o n o 3 3 i . — S A N T A N D E R 
t L a P r o p i c i a : 
Agenpia de pom 
pas fúnebres. 
- CEFERINO SAN MARTIN - -
" Es ta A g e n í M a , cuen t a c o n v a r i . v l o s u r t i d o de F E R E T R O S Y A R C A S de 
g r a n l u j o , c o r o n a s , c ruces , d e c o r a c i o n e s y d e m á s accesor ios , y c o n los me-
jores coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a clase y coches estufas. 
P rec io s m ó d i c o s — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
A L A M E D A P R I M E R A . N . U M . 2 2 — T E L E F O N O N U M . 481. — S A N T A N D E R 
rara 
Los 
que sufren inapelon a, 
\ esadsz y dificultad de c'ige )n, 
flatulencia, doler te 
de^awegtcs intestinales (diarrea, estre 
urmento),es porque desconocen la 
marav llos.is c\irac:on( s del 
D I G E S T Ó N Í C 0 
De vent.i en farmacias y ilrotriierías. 
Depositarios: IV-ri! / , Marti . y C.:l Madrid; - n 
a A r i í e m i u a , Lu a Dufaii -1-71-Victona-1279. 
Buenos Airef . F u Bo l ív .a . Matías Colóm 
L a V;,z 
o c i e d a d n o 
C o n s u m i d o p o r las C o m p a ñ í a s de f e r r c a r r i l e s del N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
na de l C a m p o a Z a m o r a y Orense a Vig .^ , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e -
sa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
s e ñ a l e s d e l Es t ado . C o m p a ñ í a T r a s a i l a n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n n- i 
c l ó n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d a s ^ ¡ n l.-.res a l C a r d i í í p o r el A l m i r a m a z g o pi>r 
tugues . 
Ca rbones de vapor . — M e n u d o s p a r a M a g u a s . — A g l o m e r a d o s . - C o k p a r a usos m e 
' ^ . . l ú rg i cos y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Esoaftola* 
l ' e l a y o , 5 b i s . B A R C E L O N A , o a sus ag -n t e s : eu M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , 
U f o n s o X l l , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — O I 
i O N y A V I L E S , a g e n t e » de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a d ó l a » . — V A L E N C I A , d o n Ra 
l e í T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p rec ios d i n g rse a las o f i c i n a s de l a 
a O S t S D A B H U L L S H A B S P A A O L A . — B A R t E t n N A 
L A S O L ' D E Z FELIX R A M O S Y R A M O S 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a e l a ñ o 1901.) :-: 
Pese tas 3.000.000 
1.950.000 
C a p i t a l s u s c r i p t o : 
Desembolsado 
S i B i e s t r o f p a g a d o s d e s d e - la f r i n d a e M n de l a . 
C o m p a ñ í a h . -^ta el 31 de d i c i e m b r e de 1913... — 48.7fi7.696.86 
•Subdireceiniies v Agenc iae e n t o d a s l a s m o v i n c i a f l de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p u e r i j -
de! E x t r n i j e r o - AIILOM/. -I ! n Ui C o m i s a r í a g e n e r a l de Seguros . 
n D i r e c c i ó n genera!: P U E R T A O E L S O L , 11 y 12, 1 . " — M A D R I D 
Para seguros de incend ins , m a r í t i m a s , . ¡ d i ñ a r l o s y de g u e r r a , de cascos de v a p o r 
7 veleros y t e r r e s t r e s sobre me r e a n c í a s y v a l - r e s . d i r i g i r s e a s u r e p r e s e n t a n t e en 
' « n t a n d e r don L e o n a r d o G. G u t i é r r e z C o i o r a í t . ca l le de Pedrueo.a. m i m . 9 ( O f i c i n a » ) 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DI 
A n g e l B l a n c o 
Calle de Velasco, 4 
O a s a d e l o s J T a r d i n e s 
Esta A g e n c i a a c r e d i t a d a se hace c a r g o de todos loe a s u n t o s p e r t e n e c i e n t e s a 
« t e r amo , p a r a d e n t r o y f u e r a de la c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a r c a s , s a r c ó f a g o s i n -
corruptibles, a s í c o m o el s e r v i c i o m á s modes to . S u r t i d o en c o r o n a s , h á b i t o s , c ruces . 
u -ma i m p e r i a l o c a p i l l a a r d i e n t e . Se re . - iben enca rgos p o r t e l é g r a f o . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
• M h a f u r g é n a u t e m i v l l <• H P . p « r a les M r v l t l « t d t d « B t r « y f u t r a d t la 
p r » v i w * l a -
A n i s o s a 
Nuevo p r e p a r a d o compues to de b i -
^ carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
$ Cla de a n í s . Sus t t u y e con g r a n ven 
^ ^ j a el b i c a r b o n a t o en todos eus 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
usos 
^ a j a 0,50 pesetas. 
de g l icero- fosfa to de ca l con C R E O -
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
nicos , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-






D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D © 
\ ( Í - ' ^ ^ Í V / * . 
Í De venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
* E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , a 
á 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS. N E G R O Y L E 
C O L O R GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
JBIanea* número O.—Santander. 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
• B 
E s e l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y le 
hace c rece r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a t a c a a l a r a í z , r e su! 
t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e t o i l ' 
b u e n t ocado r , a u n q u e s ó l o ^ f u e s e p o r lo q u e h e r m o s e a el cabe l lo , p r e s c i n d i e n d o de 
Las d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e le a t r i b u y e n 
F r a s c o s de 2 , 0 0 ^ 3,50 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
S» v e n d o • n S a n t A n d u r «n l a d r n f f n * r i f i i * P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A K I I i 
IMPORTACION DIRECT/1 
s / = q r v i - T - / = Í rvi c=i E i=? 
• f t a t t r u N M n y r » p a r a « l * N da t a d a » t l a M t . — R « # f t r M l é n d t a u t o m é v l l o . 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A 
D O S V M O L D U R A S D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D B S F A B H O ; A M O S B E E S B A L A N T E , 2 —Talé f . 1 2 1 . — F A B R i f i A ; C E R V A N T E S , I I 
Vapores correos españoles . 
D E LA 
COMPflN' f l TRftSñTLflNTICf l 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a ' d e l m t í s de d i c i e m b r e s a l d r á de .San lande r el v a p o r 
-AJLfonso IDooe 
S u c a p i t á n don Críetófaat Mora les , 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a p a r a H A B A N A Y N E W Y O R K 
• P a r a m a s i n f u r m e s d i r i g i r s e a sus o n L . i g n a i a r i o s en S a n t a n d e r S C Ñ O B F I 
H I J O S B E A M C E L P E R E Z V B O M P A l > í I A . MueMc, « ú m . 3 « . - T e l é t o « » « ó m . ta 
Arci'lero, núm. 6, entresuelo.- Santander. 
G e s t i ó n de toda o í a s e de asuntos en las Ofic inas p ú b l i c a s , A y u n t a m i e n t o , 
D i p u t a c i ó n y H a c i e n d a . 
R E P R E S E N T A C I O N D E A Y U N T A M I E N T O S 
R E C L A M A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Regis tro de Patentes de i n v e n c i ó n , M a r c a s de f á b r i c a y Nombres comerciales 
I N F O R M E S C O M E R C I A L E S Y CO-BRO D E C R E D I T O S M E R C A N T I L E S 
A d m i n i s t r a c i ó n de fincas, Compra-venta y a lqu i l er de l a s m i s m a s . 
P R E S T A M O S P E R S O N A L E S E 111 l ' O T E C A R i O S 
A G E N C I A A N U N C I A D O R A 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. De oficinas públicas 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido .—Sa l ida de Santander a las 8.40 
para l legar a M a d r i d a las 21,10. 
Sal ida de M a d r i d a l á s S,í5, para l l ega r 
a Samander a jas 20, 11 
Estos nenes s a l d r á n IIIÍ Santander loa lu-
nes, m ie r i o l e s , y viernfis y de M a d r i d los 
manes , jueves y sái»ádoS 
Correos.—Salida de San lander a las 16.27, 
para l legar a MnMrid a las s . lé , 
Sa l ida de M a d r i d a las 17,:i(). para l l ega r 
a Samander a l a s l& 
Mix tos .—sa l ida de s a m a n d e r a las 7,23. 
para l legar a M a d r i d a las 5,58. 
Sal ida de M a d r i d a las 22,10 para l l ega r 
a San iuuder a las 18,il). 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trones-tranvias —Salidas de Santander a 
las 12,IU. para l legar a Barcena a las I4,1£ 
Salidas de Baic eua a las 8, para l l egar a 
Samander a las 10,-10, 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Hi lban . a las 
8,15. 14,5 y Ifi . i f j . para l l egar a Bi lhan , H 
las 12.;'). 17.5-? y 2(W8, respe! n v a n i . M i i . ' 
Salidas de B t l l m o para Sanlander . a las 
7.40. 14 y 16.50. para l l r g a r a las 11,35, 17.i5 
y 20, ÍO, res | i e r i ivan i tMi i r 
De Gilia-ja | ara Sanlander . a las 7.1», pa 
r a l legar a las 9.30 
De s a n i a n d e i p a r a M a r r ó n , a l a s 1H,20 
para l legar a la~ 21 7 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de S a n i a n d i T . a las 8.27. 11,1,5. 
14,20 y 18. 20. para l legar a Onianeda a la~ 
I0.33Í i:i,14, 16,18 y 20, 20, respe, m a m e n t é . 
Salidas de O.ntáiféda y i r e d á , a la^ 7.2.s. 
11.25, 11.26 v ls,2.), p a i a l legar a Samander , 
a las 9.15, rSíM, lii. 13 y 20.9. r é s p e d i v a 
uieme. , 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander para L i é r g a n e s , a 
las 8,55 fcor reo i , 12.15 ( c a r r e ó ) , 14.55, 16.45 
y 19.UI. para l l egar a las 10.1. Í3.Í6, 16.1. 
17,42 y 20.44 
S a l i d a s de I. ir-i L'rinr^ para s a n i a r n l e r , a 
las 7.25 é n r r p i t í i 8.2(). 11.20. 14 ÍOOfréo)-, 
16.15 v ISváO, para I W a r a las 8,:í6, 9,30, 
12.25. 15,3. 17.'.5 y l!», 22 
Hay un i n n do Samander a! As i i l l e ro a 
las l«, que l l i ' f a ¡í l a s ls.20 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
Salidas de Santander a Llanes . a las 7.15 
(correo), 13,20 y 17,20, para l l egar a Llanes , 
a las 11,15, 16.11) y 20,50. i 
Los dos p r imeros c o n t i n d a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Sanlander , a las 
7.40. 12.58 y 17.20 feorrpo), para Üefeai a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,i6. Los dos 
Ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para S a n t a n d e r ' a las 
7.10. 12.58 y , 17.20 {corren), para l legar a 
Santander, a las 11.8. 16.13 y 2ü.í6. Los dos 
ú l l i m n s proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander a l a s 11,15. 14.50 y 
19,15; p a r a l legar a C a h e z ó n a las 1:L2J. 
16.28 y 21.8 
Salidas d é ' í i a t f e z ó u . a l a s 7, 13,40 y 17;5. 
para l legar a Samander a las 8.'.6. 15.28 y 
18.48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y d o m i n g o s y d í a s de mercado en 
T ó r r e l a vega. 
Salida-.de Santander , a las 7.5. para l ie 
gar a ' l o r t e l a v e g a . a las 8.13. 
Sal ida de T p r r e l á v e l a , a las n 50, para 
l l egar a Santander , a las 12.Wl. 
S E R V I C I O DK S W j ' A N D E R 
De Somo par? Péd r&ña y Santander , a las 
8 y a las 9 
De Sanlander para P c d r e ñ a y Somo a las 
12.30 y 15 
De Correo?. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
Santander. 
H O R A S DE S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r va lores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem cert i f icados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro posta l , de 9 a 13. 
Pago de g i ros , de 10 a 13. 
Impos ic iones Caja de A h o r r o s y relate 
gros lexcepto los viernes) , de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y cer t i f icada , de 9 a 11 
Lis ta y apar taods , de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Reparto a d o m i c i l o del correo de M a d r i d , 
m i x t o s de V a l l a d o l i d y As tu r i a s , a las IO 
Correo de Bi lbao . L i é r g a n e s y m i x t o de 
Llanes . a las 12.4ñ 
Correo de As tur ias , B i l b a o . L i é r g a n e s y 
Onianeda . a las 18.30, 
Los domingos se hace solamenre el re 
p a r l o a las 12.30 
Aduana : de nueve a una y de tres a seis. 
A y u i a i n i e n i o . Plaza de Pi y Má' rga l i : de 
,,nueve a una y de cua i ru a .M IS 
Aud ienc i a : P laza de la C u n > i i i u c i ó n : de 
nueve a una. 
A\ance Catas t ra l de la Kkpieza L i l i a n a . 
Plaza de l a Cons t i tucmn, 4. i n c e i u : de diez 
a una. * -
Banco de E s p a ñ a , Velasco. 3: de diez a 
dos 
Banco de Santander . Mue l l e , 2: de ñ u e -
ve a una 
Banco M e r c a n t i l . H e r n á n Corles: de nue-
ve a una. 
i B ib l io teca m u n i c i p a l , s a l ó n de lectura: de 
Ópa t ro a ucl iu ue ía larde. 
La iua ra de Comen .m, C u m p a ñ i a . 5. de 
nueve a dm-e y inedia y de tres y media a 
Siete.—Horas de ü ó u s t í i i a : scc rc ia r iu . de 
cua i ru a seis; l e i i u d u í í i e s u r , de cíp'co y 
media a seis y media ; l e g i s l a c i ó n de Adua-
nas, de c u a i i u a u m u , n m i i i l i ue ioue» . ar-
bn r iu s e impue-jios, de c inco a seis; seguros, 
luccndius. > accidenlen del i raba ju , üe cua-
tro a i i i h o; Uan.-^|)ui les l e i i e s i i e s y nrar i -
innus, de L i i a t i u y Uiedia u liJiicu y mema. 
L a i u a i a Uheut l Agí n u l a , Muel le , 21, eu-
l i c s u e l u : de m i e C e a una > de l ies o seis 
La inara de la Propiedad UrJjáuá) I i c i n a n 
Cpr teá , i , ent t tésut í lu; de diez a una y de 
de ' i UÜUU a .-«-is. 
( ^ m a n d a u c i a de M a r i n a y pn ' .uicos del 
l-'in'i cu. I.CIUL iic t a - n ía? . lie d i é / a una, 
l .u iuamiani . ía de C a r a b i ñ e r o s , A u u n c d a 
pl i im i a, ÍB.: de tíüe:\ c a u n a 
Loiupa'iHU A i i emia ia i í a de 1 abacos y C i -
ro u m i u u , Liei ietal l-..'|iai U i o. / . e n l i c o U e l u . 
de nueve a una ¡ tí.v 'r.iss a cuicu , y 
Delegaenin de B i l l leuda, calle de la Hive 
ra . Ue ut ievc a Uus. 
¡Seii&nmo c o ü s u i u r , Muel le . 2!» de nueve a 
una ) de l i es a i l l i cu y m'-uia. 
DipiiUtCiOo ip i i l ac iu üél B a i n u M e r i a n 
u i ; : de nueve a una y de l i t a a cuicu y 
inedia. 
Dispensar io a i i i i i n b e r c u l u s o . — Consul ta 
p a i a puui e s . - . V i m m •. lunes, iniercule.-, y 
viernes, de c inco a se is , pura ga lgá iF ra , na 
n z y o í d o s ; ina i i e> y soi ' .m. . - , ae diez a 
ducc y ue c i i i i i i u a u lñcui I I I K . M r í - u ; , y .--ana 
dos. ue tres a c ú a i r o . .N;mo. de tres.-íi t ua -
u o los m i e l coles y s.iba.ios. 
Escuela s u p e i i u r de Comercio , calle de 
t a m a L u c i a , secretaria, de nueve a doce 
y inedia. 
Escuela de Artes e I n d u s i r i a s , calle de 
a c v i l u t . de nueve a una y Ue tres a seis. 
Ls i ad i s i i ca g i -ne ia l , é¿yiíttót¡u, iU y 
segundo: de nueve a u n a . 
O o ü i e i n o l i i i t i t a r ; Aven ida de los in l an i e s 
d o n Carlos y dona C,Uisu: de mn-ve a una. 
l i i s l i l u i o general y U c n n o , calle de í j i i l l t 
t a L ia ra : -de ^ i revc a una y de l ies a s e i s . 
l i i s i i u c c i o n pub l i ca , Velasco, L de nueve 
a una. 
Juzgado del Esle, Santa L u c i a . I .—Ins ian-
i í a e in s i i u c c i i u i : . ue' dn-z a una. - M u n i 
c ipa l (secieiai í a / . de diez a una .—Audien-
cia pudl jca . a ias u ine ile la m a ñ a n a . — 
H e g i s l i u c i v i l , de diez a dos. 
Juzgado del Uesie, ¿ a u L i a n c i s c o . 23, ter-
cero .—hranei a m s i a n c i a m i i u i c i p a l secre-
t a r i a ; , de diez a una —Audienc ia pub l i ca : 
a las cua t ro de la la rue .—Hegis i io c i v i l : 
de una a una y inedia. (En e.-.ie JuzgudOi 
esian las onc inas de la Junta Eiec iura i de i 
Censo m u n i c i p a l . J 
Juma de u b r a s del Puer to , Muel le , 34:. 
d é diez a una y de cua i ro y tifediá1 a siete. 
L i g a de Con inbuyen te s . — D u e L c m n . de 
diez a una. Las ilemas dependencias, de 
nueve a una y de tres a sieic. 
Monles i .Jelaiura íü l ' é s i á l ; , K tp rk i a , 1. ter-
cero: de nueve a unu y Ue i'ual-'ry a ~icie. 
—beccidu l a c u l i a i i v a de momes . í o i e l a v e -
ga. í, lerceru. de btieVe a una. 
Obispado, B u a m a y o i , de diez a una. 
R e c a u d a c i ó n de c o n i n l m c m n e s , Pueiue, t i 
de nueve a una y de ires a seis. 
Real Club A u i u m o v d i s t a . Mue l l e . 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de H e c l u i a m i e i i t o y Caja de Reclu-
tas, s a m a Clara . 7, segundo: de diez a una. 
S E A L Q U I L A N 
dos gab ine tes , en s i t i o c é n t r i c o , p r i m e r 
piso , b i e n soleados, en casa p a r t i c u l a r . 
R a z ó n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de_ este pe 
r i ó d i c o . 
E n el V i c e c o n s u l a d o de D i n a m a r c a , V e -
laeco, 13, a l a s diez de l a m a ñ a n a , ee ven-
d e r á en s u b a s t a , en u n solo lo t e , el pes 
cado a r r i b a d o a este p u e r t o p o r e l v a p o r 
i s l a n d é s « B r a g i » . 
•i*. 
E s t r e f i i xxi i e n t o -
No se p u e d e desa t ende r esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j a q u e c a s , a í m o r r á 
ñ a s , v a h í d o s , peryeo.s idad y o i r á s conc-eruencias. U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an tes de 
q u e se c o n v i e r t a en g r a v e s enferm.MLmes . Los p p l v o ^ r e g u i a r i z a ^ o r e s de R I i \ 
C O N son e l r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o n m s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t iene de-
m o s t r a d o en los 25 aftos de é x i t o c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o pecfec ta ineu tF el e j e rc i -
c i o de las f u n c i o n e s n a t u r a l e s del v i e n t r e . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d 
y e f icacia . P í d a n s e p rospec tos a l a u t o r , M R I N C O N , f a r m a c i a , B I L B A O . 
Se vende f n S a n t a n d e r en l a d r o g a e r l H i r P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A K I A 
i 
